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CURSOS DE INSTRUCCION
SeIIor...
e;TCtdar. Se prorroga por UD mes
mis, y en las mismas condiciones, la
comisión que por d05 se concedi6 para
,Alemania al teniente de Infanterla
D. Ruñno Vela Blalco, por real or-
den circular de,14 de o~bre del
añp próximo ,pasa,do (D. O. 116me·
ro 330).•
5e6or...
C;,","" Para el desarrollo del
cuno de inltrued60 de aerostaci6n
pan la .oficialidad de In'eDieros,
prevenido por real orden circular de
33 de .julio' anterior (D. O. a_e-
ro J64), y en reladón con lo precep-
tudo ¡l91 u'lop disposici6D olicial
de a6 de mayo de 1924 (D. O. n6-
C.~6 h Es~ M.yn.' mero. 130) e instrucciones pardcula-
· .. res dictada. por el Estado Mayor
D .. Luis Madariaga, en la iAcuela ea'ral en, el citado afio para la re-
de Guerra de París (Francia), por 1daccicSD del programa y presupuesto
real orden circular de ~7 de julio de relativos al mismo, se tendñDen
J92" (D. O. núm. J4<4), revalidada cuenta las siguientes prevencioaes:
por la de 1.° de julio de 1925 (Du- I Primera. El curao dar' comia-
RIO OnCIAL Jl'c\m. J4<4), haata el meslao el dia 5 del. pr6ximo lDts d. abril,
de. j1UlÍQ pr6ximo inclusive. para tenDinar el 19 de 'dicho mea,
. e •
# : •
Ci,.~. .·Ea .~'·la r.al oro
den circular ~ .J3 de JUDio lfttimo
(C. L. nÚDa. 160) y el articulo 1 del
vigente ROI'lamento de UDilicaci6n de·
dietas aprobado por real deueto ele
Ja de junio de 102-4 (D. D. ama.
ro l~, quedan prorro,adas las co-
misiones que a continuacicSD se de"
.llan, a 101 electos ~l percibo de die-
tas.
37 de mano de 1926·
Se nombra ayudante de campo de
V. E, al comandante de Intenden-
cia, con destino en lu .oicinas de la
segunda rewidn, D. #tOJlio Reul y
Gil de :Albornoz. '
· 30_~~ J036.
Señor Intendellte .....!litar.
Señor.e.s caPitanes.'~·tial" : de l.a
primera y segun. ~, DI-
rector ,eneral de· .' y Ad-
ministraci6n de - terio e
Interventor general ~tt· Efá'dto.
~ ... :rau..
Olre,:clón .saen...' de i»repar.
· . cI6ft de ca~paft.a.. :
COMISIONES
REALES ORDENES
Excmol. SeDares: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo li2\liente:
DESTINOS
j"""'~~~=::O=:==~=====_-===:Il=~===='-===~:;
püre OFICIAL D. Enrique Ruiz, en la Escuela quedando incluídos en el citado pla-
de Guerra de Turín (Italia), por real Izo de tiempo los días de presentación
orden circular de 20 de septiembre y despedida del personal que ha de
de 1924 (D. O. núm. 212), prorro- asistir.
gada por la de 16 de julio de J925 La diretción de este curso estará a
(D. O. núm. 135) y revalidada por cariO del coronel jefe del rei'imien-
la dt' 1.0 de julio de J925 (D. O. nú- to de Aerostaci6n, auxiliado por el
.mero 14<4), hasta el mes de junio pró- personal a sus órdenes afecto a la
ximo inclusive. jefatura del servicio, y el de las tro-
D. Manuel Villegas Gardoqui, en pas pertenecientes al mismo que ten-
Ia Escuela de Guerra de Turfn (Ita- ga a bien de1li¡nar a dichos fines.
tia), p!\r real orden circular de 11 de Segunda. El personal de otras
a¡osto último (D. O. núm. J80), has- procedencias o especialidades de In.
ta el mes de junio -próximo inclu- genieros que ha de concurrir al curo
..¡ve. so sed. el siguiente:
D. Luil Ortega Celada, en la El- Un jefe y un oficial de cada uno
sueI<l de Guerra de París (Francia), de los seis reiimientos de Zapadores
por r~al orden circular de 30 de Minadores.
a¡osto último (D. O.' núm. 173 ), hu- Un jefe y un oficial de cada uno
ta el mes de mayo pr6ximo inclu- de los dos re,imicntos de Ferrola.
s¡ve. rrilel.
Un jefe y un oficial deol primer re-
gimiento de Telé¡rafos.
Un je~ y un oficial del regimiento
de Pontonerol. .
Un jefe y un oficial del batall6n
de Radiotelerr8fía de campaña.
On jefe y un oficial del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones.
Un oficial del batalljSo de Alum-
brado en Campaila.
Tercera. Como personal auxiliar
30 de marzo de 1926.. .-ra l~ eiercicioe de cañcter pric-
tico que han de llevane a efecto du-
rante el CUl'M '1 deselllpe4ar los de-
~I cometidos que teap a bien asig-
nada el corooel dúector, asistirin,
adelDÚ del mencionado en la a~'1te­
rior prevenci6n, UD jefe y un ofidal
de 101 capadtada. é la actualIdad
oficialmente para el ejercicio de la
observaci6n &el'Oltera. Este persoua!
se~ deli¡nado DomiDalmente por la
Sección de Aeron6utica de este Mi.
nisteJio, la que tomunicañ el nom-
bramiento de la. eleaidos al cCrODel
del reJimiento de Acostar.ió!1, y por
elte jefe ser' .olicitaclo ck los Capi-
tanes ,eneral~ a que corresponda su
oportuna .iDcorporaci6D a la pI...... d.Guad~ ..--
Cauta. ~ aprobado el pro-
,rama y P"ItIUpuesto remitidos a este
Ministerio ~r el coronel director del
cuno, si.. C&r1rO el impone de
14.500 ...... a Que. ueieDde. al trf-
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D. O. ataD. 12
-
SetIor•..
~rogramal aprobados las modifica-
ciones que las circunstancias acon-
sejen. dando cuenta de ella..
Tercera Se a p r u e b a el presu-
puesto de .....9:19.50 pesetas formu-
lado. con el que se aatísfar'n los
deveng08 reglamentarios del perso-
nal que cOIlcurra a las pr4cticu y
los gMtos"de material que en aqull
se upecifican. La citada cantidad se
librará a la Academia de Caballerla
por el capité papdor de la Direc.
ción general de Preparaci6n de C..-
paña, con cargo al cr~ito de pese-
tas ·:1.300.000 que para atenciones re-
lacionadas con la instrucción se con.
signa en la real orden circular de
18 de julio último (D. O. n1bD. 159),
debiendo darse cumplimiento a lo
q~ precept1ia otra soberana diapo-
IIcI60 de 10 de a..aeto próximo pa_
sado (D. O. .15m. 176).
Cuarta. La Jelatura Superior de
Aeronáutica facilitari. a peticl6ll del
coronel director de la Academia y
en las condiciones que el· servicio
permita, UD anón dotado de los ele.
mentol necesarios para actuar en los
ejercicios de enlace con la aviaciÓn
Quinta. El ganado que concurr~
a. estas pr4ctica. devenear' la ra-
cl6n extraordinaria de pienso a que
ten,~ derec~o con arre~lo a las dis-
pollClonel vI¡entes.
29 de mano de 1926.
RETIROS
Se concede el retiro liara esta cot~
te. por haber cumplido la edad para
31 de marzo d~ t~
INSTRUCCION
Circular. Examinado el proyecto
de prActicas ¡enerales y correlpon- MUNICIONES
diente presupuesto formuladol por el
coronel director de la Academia de CiY&flZ"r•. Vista la cODsulta formu.
Caballería, en cumplimiento de Jo lada por el Capi~n ¡,eneral de la
que precept6a el articulo 100 del vi- q~inta re¡ión. interesando le deter-
Jrente re¡lamento de Academiu Mi- mine el ndmero de <-artuchos de fu-
litarel, ~.tas le llevar'n a' efecto an que ha de acreditarse a los cuer.
con arreglo a las prescripciooes .i- POS. ~ lo. fines de instrucción de 191
guientes : mdIvIduo. acolido. a los beneficiol
Primera. La. prActicas que se del capítulo XVII de la vigeDte ley
realizar4n en el pr6ximo mes de ma- de. Reclutamiento, se resuelve 10 si.
yo comprender4n dos perIodos: el gulente:
primero, de ocho dlas de duración. Primero. Se conceden anualmente·
telldri lugar en las inmediaciones a los. cuerpos, a los fines de la ina-
de Aranda de Duero, a cuyo punto truccIó!l de los oreclutae aco¡idos a los
se trasladad. la Academia con los benefiCIOS del capítulo XVII de la ri-
efectivos .tle persooal y pllado y el ¡rente ley de Reclutaaiento QO c:artu.
material que IU coronel juzgue ae. ches de guerra por cada badividuo aro
cesarios. haciendo el viaje a Aranda rilado con fueil o mosquet6n que pres-
de Duero por ferrocarril y cuenta te el aerviuo en filas eI1 el Arma de
del Estado. y el re¡yeso a Va~ In.lantería, y SO por cada uno de la.
lid por jornadal ordinarias. siguien- mismos que lo presten en la. dem.ú
do el itinerario. Arancbr de.· Duero. Armas Y Cuerpos del Ej~rdto. .
Roa, Peñafiel. Tudela de Duero. Va- .S~o. Cada une de dichos in-
lIadolid. El Hl'\lDdo perlodo duraB dinduOl podr' CODsumir aderda _-
seis días y se desarrollar' en las tÚl~aci~do lfU importe, y previa' ...
inmediaciolles de Valladolid. a caya ~ruaC16a del jefe del cuerpo r.-pec.
plasa se regresar' a pernoctar, con- ti't'o, como raiximo 170 cartuchos de
currieado· la Academia con los ele- ..-na 101 ele Infantería. 110 los ele
mentOl d. todas clases y. COD la 01'- CabaDerla y 30}Jos de las· daaú ar-
raDiación que sa corónel director mas Y cuerpos.
cliapoDp. TucellO. Las ninas de los c.artu-
En ambos periodos ae feltliDrú choa de guerra consumidos en ceD-
los ejercicios y pr4cticas que fil'UJ'&D cepto gratuito aerÚl devueltas a los
en.,el programa remitido. que, se Parques. acbairiIDdose una tolerancia
aprueba. . del S por 100 para compensación de
SefUllda. El coronel director· e. . las extraviada.. .
~UIlic;&d oJ)Ort1UWDeate á·ene Mi- 24 de mano de 1936.
.15teno las fechas en que ambos pe- Sellor..•
nodos dadn priDcipio y las locali-
dades en que, dw:ante el primero.baya~ peraoctor.. diariamente la
A~emia.'quedando autorizado para
introducir en el itinerario citado y
_s_
Coroael...
DESTINOS
82+
Señor...
Circular. Los jefes del Cuerpo de
Estado Mayor del EjErcito que figu-
ran en la siguiente relaci6n, pasan
a servir los destinos y .ituaciones que
a cada uno le les leñala, debiendo
verificar .u incorporación con toda
ur¡,encia 101 destinados a. Africa..
30 de mano de 19~.
Señor...
D. Enrique PiquerAS Causa. al-
cendido. de la Comisi6n de limites
con Portugal. a situación de dispo-
Ilible en la primera re¡ión, conti-
nuando ·en comisión eD aquella Co-
misión.
D. Fidel Dbila AIrondo. ascen-
dido. de la II división y secretario
del Gobierno Militar de Bureol. a
situación de disponible en 1. sexta
re¡ión.
dito de 2.300.000 pesetas destinado a
atenciones relacionadas con la inst.ruc-
ci6n del Ej~rdto durante el presente D. José Reigada Rodríguez, de la
ejercicio. plantilla de las <.omi:Jione,J geognUi-
QUinta. Los jefes y oficiaíes qac: cas de la Peñinsula, a la zona de
han de concurrir al citado curso se- Larache. (F.)
rán designados en la forma indicada' D. Pedro Ortega Baisse, de la Co-
en la sexta disposición de las be ca- mandancia general de Melilla, a la
d.cteT general de la real Grden circu- primera brigada de la 11 divisi6n
lar de 23 de julio del paudo afie. (Burgos). (V.)
(D. O. núm. 16<4), dándllw tX~to D. Manuel Larru Tamayo, ele la
cumplimiento ~r dichos jefes y .ofi- 5~gunda brigada de la Rptima di~i.
cialn a 10 conslpado en la RptllDa IIÓD (Barcelona), a la Comandancia
disposici6n de igual carácter y de la general de Melilla. (F.)
misma real orden. D. Ildefonso Rojo Rubio, de la
Sexta. Todo el personal que con- brigada de Artillería de la Rptima
curra a estos ejercicios, y que figura divi~6n (Gerona), a la lei'UDda bri-
en las partidas correspondientes del gada de la séptima divisi6n (Barce-
presupuesto aprobado, tendrá derecho lona). (V.)
a las dietas y pluses re'8'lamentaríos Y D. Luis Rodríguez Valderrama,
al transporte por ferrocarril y CU$- ascendido, de la Capitanía feDeral
ta del Estado. de la primera re¡ri6n, a la bri~a
30 de mano de 1926. de Artillería de la s~ptima diViSión
"¡Gerona). (F.)
D. Jos~ MiUn Díaz, ascendido.
del Gobierno Militar de Cidiz, a la
primera brigada de la 1S divisi6n
(Coruña). (F.)
D. JosE Cuesta Monereo. que ha
cesado de ayudante del General Gar-
da Maldonado. a la primera bripda
de la tercera divisi6n (Sevilla). (V.)
D. Teódulo GoDÚlu peral. e. si-
tuación de dispoJÚble en la lIeltIa ~
gi6n, COD arrealo a la real ·ord..
circular de u de DOvieabre de 1924
(C. L. nÚJll. 454). a la CapitaDJa
general de Canarias (1".). COD U'ré-
¡lo a la misma real Grdell circular.
D. Manuel Pereira Mmo. dispo-
nible en la prirIlera reKi6n y ea co-
misi6n ea la Comandancia geDeral
de Ceuta. a la liptima di"'¡si6D y
aeeretario del Gobierno militar de
Gerona. (F .)
D. C&aI'Voyef Mindu. tWporU-
ble en.la primera re¡ri6n. a .,11 di..
visi6~ y secretario del Gobienao Mi-;
litar de Burgos. (F.) .
D. Ramiro Ot&1 NaYallCU&. clispo-
nible en la primera reci · a la
Capitania geJlela1 daJR· re-
eí6n. (F.l )
D. Manuel Mesa Prast. 1\lI00000dido.
de la primer.¡ bripda de·" tercera
di't'isiÓD (Se'rilla). • .•~6a. de
disponible CIl la sePnda rqi6c.
,
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RETIROS
Vicente Guerra AlonlO. de la Co-
mandancia de La Corola. para San·
ta .Marta de Ortigueira (La Corda).
D. DominiO EH.s E.poz. de la Co-
lDaladancia de La Coruña. para La
Coruda.
Sedor·...
•• 1
DESTINOS
Circulm-. Se c:.&DUde el retiro pa-
.' ra 101 puntos que ae expresan en .la
CONTINUACION EH ACTIVO .iguiente relación. a las <Jases e In·
dividu')s de tropel de la Guardia Ci-
vil compr~r.did()s en la mi.ma. los
cuales aer'n baja en dicho Cuerpo
por flU del me" a'-lua1.
30 de marzo de 1026.
............... IICI ;
, ......
El ~ar1rent. de. la Cuardia Civil
Cáar Fraga Go~'~.~ por tia 41t1
mes actual será baja en la. Gua¡Jliía
Colonial del Golfo de Gui~~atMca,,-
Qrá .lta en concepto efe alr o fOil
la ComandJUlcia de su procede.ft'da. a
partir de 1.° de abril pr6xífa.)••-.
dORle desliao' de plantilla en la pri.
mera vacante que ocuna.
30 de mano de 1026.
Señor Direc.tot I'eaenl de la Guar-
dia Civil.
Señorea Capitin general de Cana·
rias,. Director .enoral de Marrue-
coS y Colonias e Inte1"Ventor i',:ne-
tal del Ej~rcito. .
Señores Capitanes lener~lee de l~
primera y sexta r«:l'Íones.
Pa.an dMtiDa4o, de primer pro-
fesor a 101 Colteb de Carabinerol
y a la Comandancia de Vizcaya, los
comandantes de dic.ho ClMrpo don
Francisco Formentln Fourrat y don
Jo~ Torrej6n Bartolom6. el priJMro
cop ~estino en la Coma.ndan~Íl.. de
VÍJcaya y el. 8'efU.nedo en loa Colegiol.
para efectos. admini.trativo•.
30 de uaarzo de 1936.
Señor Director ,mera! de Carábnie-
roa.
De lKuerdo con 10 informado poi
el Consejo Supremo de Guerra y M....
rina. se con~ la continuaci6n en
activo. por el plazo de cuatro meses
y .ei. días que le faltan para com-
pletar los treinta y un dOI de ser-
vicio••. como comprendido en el ~.
rrafo segundo del articulo J75 del
ree-Iamento or¡'nico de ele Real
Cuerpo. al a]f~re% cabo d.l mamo
D .Antonio Fornielea Navarro.
30 de marllO de 1026.
Setlor Comandante ,.eneral del Real
Cuerpo de Guardias Alabardero•.
Seliorea Pruidente del Conaejo Su-
pr~mo de Guena y Marina e ln-
terWntor' ,eneral ~el Ej6rcito.
Obtenerlo el clia 11 del actual, al tnl~\ So destina a la Guardia COlOniall D. Franúsco Torreblanca Gar~
inspector de talleres de la Briaada del Golfo de Guinea al guardia civil d~ la Comandancia de Alicante. pa_
Obrera y Topográfica del Cuerpo de de la Ctlmandancía de Ja~ Emilio ra Su: (Alicante).
Estado Mayor D. Luis Vega Alfaro. Sánchez Medrano, que embarcará en .Ruperto Miana Aznarez. de la Co-
con el haber pasivo que en su día el vapor que saldrá de Cádiz el pró- mandancia ele Zaragoza. para Zara-
le sea sedalado por el Consejo Su. ximo mes de abril, y lIe'l"á baja en goza.
pr.emo de Guerra y Marina. dicha Comanaancía por ñn del mes Manuel Cuevas Luque. de la Co-
30 de marzo de 1cp6. en que se verifique el embarque. mandancía de Córdoba. paTa C6r-
Seiior. Capitán general de la primera _ . 30 de mano de IO~. dot~u1io Lezcano Sánchez. de la Co•
.regIón. Sen~r I?l~ec.tor ~Dft'al de la Guar- mandancía de Cuenca, para Huete
Señores Presidente del Consejo Sn- día CIV11. (Cuenca).
premo de Guerra y Marina. IntOll- Sedores Capita,nes generales de la Didiez Comin Sancan, de la Co-
dente ¡,enaal militar e IntervtDtor primera r4'Íón y de Canaria. e In- mandaneia de Barct'lona, para Barce-
general del EjErcíto. terventor general. del Ejúcito. lona.
DtJQUK 1* :raro- Octavio Gonz'lez Calafate. de la
ComandlUlcia de Palencia, para To-
relobatón (Valladolid) .
Segundo Garda Arroyo. de la Co-
mandancia de Pontevedra. para Cru-
ces (Pontendra).
. Guardias segundos.
Jo~ Sillero Diaz. de la Coman-
dancia de Salamanca, para Valero
(Salamanca).
Raimundo Romero Lafuente, de la
Comandancia de Soria. para Soria.
Balbino Rebollar Jim~net. de la
Comandancia de Logrodo. para Lo-
~odo.
Teodoro Serrano Garefa, de la Co-
IDandancia de Ciudad Real. para He-
rencia (Ciudad Real).
Ruperto Ferrer P&ez. de la COJDaD-
dancia de Toledo, para Madrid.
Jaime Alcdn GavalcU. de la Co-
mandancia de Barcelona. para Bar-
celona.
Pascual Gond.lez Garda, de la Co·
mandanda de Albacete. para Alba-
cete.
J Ol~ Jim~nez L6pez, de la COIDaD-
Vicente Ruiz Rub, de la Coman- dancia de Caballerfa del aJ.- Terdo,
dancia de Cuenca. para Cuenca. para Orcera (Ja6n).
Fededco ExJ)6aito. de la Cbman-
ConutiJ. danda de Valenda. para Moncada(Valenda).
JulUn Sanjún DominlUez. de la Fidel Alon.o Alcalde. de la Co-
Comandpcia de C'cerel. para Mia- maudanda de Burl'oe, para VfUaes-
jadas (C'cetes). cusa del Butr6n (Bur~).
Dietro Cand.l t.deama. de la Ca-
. GtlMili4S tri""ros. "JliHCia de Murcia. para MuJa
la (MUI'cia).ROlendo Caballso Fianoes. de Matías Cantarero Sepólveda. d. lae:-mandanc~ de Ja~. para Linarel Comandancia de M'la8'a~ para M"-
a~ Carrasco Garda. de la Co- lap.
manda._:adIL~.T~aJ'OIl~, ¡»ara Mon- Juan Dfaz Orolco, de la Coman-
troi ., (.... '). clanc.ia de Alb;lcete. para Caudete
_ 4 (.(lbacete).
.V.tricio o Casu. de la Co- ~imas Gestaso Fi~rro. de la Co-mandánc~ de . • JI'ora. Bilbao mandancla de Barcelona. para San
(V;=~o Garda ...... de lá Ca'- Sadurnl de Noya (Barcelona).
DlaIld"ciJ¡ de Caba1t6la-" 23.- 'ter- Santiago Martinez Lobato, de la
c.io. cf3j A":OD!4 (Jab). . . . Cj)~cIanc:i.. ~ Zámora. para Uda
. 1 ....J ~#.. et I_~ ~ Qlñn~a (~ora).Fi. il uhez .Gli.rua. . e .. - ~ 1016 Ojer Sao Miauel. de la Co-
dancla de AVIla. para Pi ¡raaaqjUlcia dé Vizcaya. ¡'ra Bilbao(Avila). . . . . (VUc:av.'
Benitó Martín M6n:dft, de la Co- .'1.,. 1>OQOK .
QYoIldaDcia de Alava. Jl4!'a Vitqria _/..... ."..__•·................T_ImJ_· Alf_(Al_va). . ' Al a;; ,;
Niceto Martine! ~. de la ·C~ :~............=:,=.:.tucd6..
mandancia . de Alava r JMt.ra ~~ ~U~ n
(Al.ava), . :,. .
Deogtadas Ortega MetíIi"O, 'de .,. ..... ... '.11Z! rII.
Comandancia efe. BurlOS, pal'&AJaa- . .J'II'''
da de Duero (Bur¡,os).· ¡' IItJAS.
Jo~ Pinganón Mijh. dé la C+-. . .
mandanda del Norte. para Madrid. C"t:tIÜI'. Ser'- licenciados del
Benito Súchu Nada,' dek Co- ;1'eMio te. Ieai~ ..eaons de
mandancia de C4cere.,~ P....- MacI qud • ".l.~.rebltelnn­
cía (C'ceres). 416 ál.~ l. ,.... de clid1o.
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RESERVA
.......c ......
D;SSTINOS
DISPONIBLES
montda M~rida, 3. al re~iento
Isabel la Cat6lica. S4.
Los jefes de Infantería compren-
didos en la siguiente relaci6n quedan
disponibles en las regiones que se
expresan.
30 de mano de 1C)26.
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda, tercera, cuarta
y aexta regiones y Comandante ge-
neral de ~a.
Señor Interventor general del Ej~r·
cito.
D. Antonio Delgado Otaolaurruchi,
ascendido. del Tegimiento Cádiz, 67,
en la segunda.
D. Antonio Bañolas Passano, as-
oendido, del. regimiento reserva M'-
laga, 18. en la segunda.
D. Ricardo Quil1n Palomaree, as-
oendido, del regimiento San QUiD'
tin, 47, en la cuarta.
D. Evelio Fembdez Quintero. que
ha cesado en el cargo de ayudante
cUol ¡oeneral Arr'iz de la Conderena,
en la primera.
D. Octavíó L6pez del Castillo Creso
po. que ha <-esado en el cat¡-o de ayu-
dante del General S4nchez Ocatia, en
la sexta.
D. Antonio "'rmarío Domin'guez.
que ha oesado en el cargo de ayu-
dante del General Moscoso. en la ter·
cera.
D. José Toro Calvo Rubio. que ha
cesado en el car¡-o de ayudante del
General Riquelme, en la primera.
Pasa a .ituaci6n de reserva el ca-
pitin de Infantería (E. R.) D. Fran-
cisco Escrig Llopis, del re¡oimiento
reser'n. Valenda nmn. ~.., por cum-
plir la edad para obtenerlo el dfa ,r
deol mes actual, cobrando el haber
mensuai que le seAale el Consejo Su-
premo de Guerra y Mariu, a partir
de l.· de abril próximo. por el ~­
mieDto raerva ValeJK.ia nm. :Z3. al
que queda afeocto.
lO ae mano iIe r036.
Sdor Ca¡Jlth ¡oeneral de la tercera
l'e¡oiÓll. .
SetiOl'eI Preli4lente del Co..ejo SÜ.
premo de Guerra y Marina e ID-
tena. 1'eIlu.J. del Ejhcito.
ou.- - :I'avaII
D. José González Arizmendi, del
regimiento Melilla, S9.
D. Antonio· Diez Diez. del regi·
miento Cantabria,· 39.
D. Francisco Salas Fem'ndez, del
batall6n Cazadores Africa, 13.
D. Rufino Montes Ortu de Villa-
cián, del regimiento Melilla, S9·
D. Ricardo Gondlez Cidr6n. del
batall6n Cazadores Africa, 16.
E. Ctnfc'lttl 4' apI8"Os.
Ten1eotee.
D. Rafael Franco Romero, del re-
gimiento Arag6n, :Zl.
El teniente de Infanterla D. Mo-
desto Arambarri Gallástegui. de la
Mehal.la Jalifiana de Tafersit nú'
mero S. que se encontraba en la si-
tuaci6n de llAl servicio del· Protec-
toradol). pasa en la misma situaci6n
a la Harka de Melilla.
30 de mano' de 19:z6.
Comisario y General en
Ejército de Espafia en
Sefior Alto
Jefe del
Africa.
Señores Director ¡-eneral de Marrue.
cos y Colonias, Comandante ge-
neral de Melilla e Interventor ge·
neral del Ej~rcito.
C¡,.,..Za,.. Los músicos que figuran
en la si¡ouiente relaci6n pasan a ser-
vir los destinos que en la DÚlma se
indican, causando alta y baja en la
pr6xima revista de comisario.
:ZQ de marzo de lo:z6.
Setior..
lithictll Ü II~.
Isidoro San A8'QStíD Exp6sito. del
re¡oimieDto de Melilla. 59. al de·
Otumba. ~.
]uliú EItEYa luan, .del re,imien-
lo de ~Otamba, ~. al de ~xtrema-
clvri. 15., .
Antonio Pisano Zaracoa.. del re-
IrimieDto Extremadura. IS, al de Me-
GUa. '9.].. T6rra C~eda. del regi..
lDÍ~to AlaTa. 56,.a la primera media Se d~tina.aI Grupo de Fuenu
Bnpda de Cazadores de Tetué. I Regulares Indígenas de Lanche n4.
Antonio Pastor Taibo, del batallón 1mero 4, al teniente de CabaUerla
! '
Mthicos d, Ir¡"",.a.
~ienv.enido López MiUlin. de la .e-
gunda media brigada de Cazadores de
MeliDa, al re~iento del IÍlflUl.te, S.
Vicente Barea P'rez.del batall6n
montafl.a La Palma. 8. al reirimiento
de Tenerifc. 64- ..
DoD:ún¡oo Cuevas Garda. del reci-
miento del Infante, S, a la seaunda
.media ~dia bripda de' Cuadores
de lleli1la~
Eduardo González Du.
José Maria L6pez Paseiro.
José Naya Blanco.
Tomás Indalecio L6pez G6mez.
Leopoldo Pérez Vila.
Manuel Garda Sarasola.
Víctor Belandía Corcuera.
Senén Gonzalo Maestre.
Abel Garda Méndez.
Joaquín pérez González.
SeñoL ..
legionari~ los gastos verificados a,
que alude la real orden de 16 de
abril de .19~3 (D. O. núm. 8S). o
en otro caso se incoará el expedien-
te de insolvencia a que l¡e refiere la
real orden de ~~ de enero de 19~1
(D. O. núm. 17).
30 de marzo de IQ:ZÓ.
Queda en la situaci6n de «Al .er-
vicio del Protectoradon lo. coman-
dantes de Infantería D. José Gon-
dIez Deleito. disponible en la pri-
mera regi6n y D. Fernando Capaz
Montes. del servicio de Aviaci6n y
afecto, en comisi6n. a· la Ofidna
mixta hispano-francesa de Málaga,
por haber sido destinados, el pri-
mero a la IDlpecci6n general de In-
tervenci6n y Tropas Jalifianas, en
vacante de plantilla que .en la mis-
ma existe, y el segllndo a la Harka
de Tetuán i continuando en la cita-
da situaci6n el que ya lo estaba, co-
mudante de la propia Arma D. Ro·
berto Aguilar Martinez, por pasar
de la Inspecci6n ¡-eneral de Inter·
venci6n y Tropas Jalifianas a las
Intervenciones Militares de Melilla.
haciéndose ear¡-o este último de la
JefatJ.lra de la Oficina de Informa.
ci6n de Axdir.
30 de marzo de 1926.
Comisario y General en
Ejército de Espafia en
Sefíor Alto
Jefe del
Africa..
Señores Capitú. general de la pri-
mera regi6n, Director ¡-eneral. de
Marruecoe y Colonias. Comandan·
tea generales de Ceuta y MeliUa
e 'Interventor general. del Ejú-
cito. .
DESTINOS
Pasan destinados ele plantiUa y c:o-
mo agregados al Gntpo de· Fuerzas
Reaulares Indígenas de Melina ná-
mero :z. 101 oficiales de Infanterfa
que se expresan en la si¡oaiente ..
laci6il, siEndolo los agrepdOll en
las COIIcliciOllCS que determiaa·1a
real orden. de 7 de J!.OT.i~.de
19:z4 (D. O. nb!. 25'tL' 'deblendó
istos incorporane ccia lU'pDcia.
30 de mano de 1036.
Señor Alto Comisario y General en
1efe del Ej&cito de Espab en
Afria.
Seiiora CapitaAes lUeraJeS· de· la
quinta Y leZta rePmea. Comu.-
dante 1'eD~ de MeliJIa e IDter.
ventor cenera! del E~rdto.
© Ministerio de Defensa
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29 de marzo de 1926.
.......lIf.
ASCENSOS
Se concede licencia para contraer
matrimonio al capitán (E. R.) de Ar-
tUlex1a D. Al1'gel del Rto Dlaz del l~
regimiento ligero, con d'~ Ramona
Briona¡ Cnstroman y al teniente de
AmiI1er1a D. Mariano Lasda Mll1arue--
lo, del 10.0 regimiento peaado, con do-
tia Irene Fraile Balbuena.
29 de marzo de 1926.
Scfio~ Capitanes generales de la.
qumta y octa.va regiones.
MATRIMONIOS
RETIROS
Seftor•••
Se concede el retiro, a voltlDtad
propia, para AviJa. al maestro ar-
mero de primera clase, con destino
en 'la Comandancia de Carabineros
de Zamora, D. EHas Alba Beltrán
causando baja por fin del present~
mes en el Cuerpo a que pertenece.
30 de mano de 1036.
Sefior Director general de Carabine-
ros•.
Señores Capité gene~ de la R¡lti-
ma r~gi6D, Presidente del Consejo
SUlJI'emo de Guerra y Marina e
Interventor general del' E;&cito.
~ - TInJAR
Setl.ór•••
.•..
...ftlrllll.rfI
API'OS PARA ASCENSO
TeaJeute (E. R.) l' ta dJgposicl6n. BCOmpaflando a las 1ns-
tancias de Jos in~3dos oopias de
D. José Fria Sbcbez. del r~gi- SUS hojas de servicio; Y de hechos, que
miento Ca~adores Mar:fa Cristina. :17, . serán cursadas dírectamentll por los
para Ar~)uez (Madnd'. . .iefes de la; Cu~rpos y dependencias
D. Anlceto pérez Lu)án. del regI- a este Ministerio bien entendido quemi~nto Lanceros Príncip~. 3, para las que no teng~n entrada antes de
Alcalá de Henares (Madnd). finalizar el qu.mto dIa después del pla-
DuQUK Da TftOAM zo sefialado serán devueltas a Jos- so-
licitantes.
CirlfllJlo.r. Se anuncia a concurso
una. va.ca.nte de capitán de Art1l1erk
en ja OJmiBi6n de movilizaci6n de In-
dustrias civiles de la Séptima regi6n,
para que pueda fe!' solicitada por los
que deseen ocuparla. en el término de
veinte d'las., a partir de la. publicaci6n
de eSta dispa>icí6n, acompafiando a
las instancias de los interesados ro-
pias de sus hojas de servicios y de
hechal, que serán cursadas directa-
Tnú",t,s coro,.,l,s ,roonte por los jef~ de 1<:6 Cuerpos y
-,-",~: dependencias a este Min.isterio, bien
D. Carlos Limo A~, de este Mi- enteDdido que las que no tengan en.-
nisterio. trada antes de finaJ:izar el quin.to dla
D. Francisco Sendrást y PiqUé, del ~Ués del plazo setlalado ser6.DI de-
cuarto reginüento de re'lel"Va. vueltas a 10'1 solicitantE!l.
29 de marzo de 1926.
Se declaran apto! para el ascenso
al. empleo superior inmedi&to a los .le-
fes y oficial de Artiller1a. que a. con-
tinuaci6n se expresan:
29 de marzo de 1926.
Se1iOl'ES Capitanes generales de la. pri-
mera.; tercera, cuarta y serta regi()...
~ y Director gen.eral de 1nstruc-
ción y Administraci6n.
OONCURS~
D. Tirso Rueda Marfn; del regimien-
to do plaza y posici2Sn, 4.
Alfdrn (E. R.)
D. Jesl1s G6ITlf:Z Terra~Oll, del sexto
regimiento ligero.
e0".a,,4a,,"
BAJAS
Se concede, a petici6n propia 'al
Capitán de Artilleria D. Rafael' del
AguiJa y de Rada, del re~iento
de plua y posici6n número S, y
destinado a la Comandancia de Ceu-
ta por real orden de :14 del actual
(D. O. nWu. 67), la separación del
servicio activo. siendo baja por 6.n
del presente mes en el AJ)Da a Que
pertenece, pasando a formar parte
de la oficialidad de complemento de
la misma. con su actual empleo,
quedando afecto al primer rqimien
to de rese"a de Artillena.
30 de mano de 1026.
Señor Capitán general de la prime-
ra reai6n. .
Señores Capitán general de la v-
gunda regi6n, Comandante general
de Ceuta e IntuYeutor general del
Ej6rcito.
Cfr,.. ",r. Se 6IIDJlcla ....cU1'8O
'fila ~tIe de OO"'am:anta ele Artl-
lleria en la F.Bcuda de TIro de cam-
pafta (primera 8flCCiCID), para que
pueda ser A[)1fctta4c par kle que d&
lIeeD ocuparlA en el tl6rIDlDb de ielD. Se COIICedc el aIp1ee de eerutl de la
di•• p&lUr de la ¡mM"...... le...... .-na de ...IMI..... _ lit
DISPONIBLES
RESERVA
D. Alfonso Calvo ]im~nez, del regi-
miento Cazadores Vitoria núm. :18,
que se encuentra agregado a dicho
Grupo, en vacante de plantilla que
de su clase existe.
30 de marzo de 19:16.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército lile España en
Africa.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito. I
El coronel de Caballería, con des-
tino en .el sexto regimiento de re-
serva de dicha Arma, D. Pjlblo Da-
mián y L6pez de Yela, queda dispo-
nible en esa región.
30 de mano de 19:16.
Sedor Capitán &,eneral de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Pasa a situaci6n de reserva, por
edad, el cap i t 'n de Caballería
(E. R.) D. José Brieva S'nchez,
con destino en el tercer re&'ímiento
de reserva, al que queda afecto, y
por el que le ser' abonado el habf>r
mensual- de 450 pesetas, a partir del
día 1.0 de abril pr6ximo venidero,
fijando su residencia en Alicante.
SO de mano de 1926.
Sellor Capitán I'eneral de la tercera
rel'Í6n.
Señores Presidente del Couejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
. Se concede el retiro para 101 pun-
tOl que se indican en la silfUiente
rJ'laci6n al jefe y oficiales de Caba-
llería comprendidos en la misma,
causando baja por 6.n del corriente
mes en el Arma a que pertenecen.
SO de mano de lC)26.
Señores Capitanes generales, de la
primera y cuarta regiones y Co-
mandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor i'eneral del Ejército.
~.uaate coroael (E. R. cm S. R.)
'. ,
D. Joan Izquierdo Pela, afecto al
cuarto rqimieato ,de. l1lI4lrno pera
Barcelona.
CapA'" (E. R., cm S. R.)
D. Juliú H'emúdaRéplado.
_ec:to al rqimiento C...etor. Vi-
tiIIria. 21. pua Ceata.
._-
© Ministerio de Defensa
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reúnir condiciones para continuar aqu~- Octaft reglÓIl.
llos.
29 de marzo de 1f,l25. Comandante de Caballería, Do Joaquia
Señor Comandante general de Mclilla. !3onzilez Faesl en sustitución del de
_. I Igual empleo y Arma D. Nicolás Con-S,eno~es CapItán general de la primera treras .Rodrfguez.
reglón e Interventor general del .l!.jér-
cito. Saleara.
SUELDOS.z. HABERES Y GRATI-
. rIC~CIONES
RETIROS
Se concede el premio de efectivi-
dad de 1.000 pesetas anuales, a par-
tir de 1.0 de abril pr6ximo, al capi-
tán de Ingenieros D. Matias Mar-
cos Jim6nez, de la Comandancia y
reserva de Valladolid.
30 de marzo de 1936.
Seiior Capit4n eeneral de la ~ti.
IDa rq¡ón.
Sefior Interventor eeneral del Ej6r.
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Capitán de Artillería, D. José Vilano-
va Salcedet, en sustitución del teniente
coronel de la misma Arma, D. Francisco
Auntein Marco.
Capitán de Ingenieros, D. francisco
Pou Pou, en sustitución del de igual em-
pleo y Cuerpo D. Enrique Barrera
Martínez.
Cemandante médico, D. Miguel Ron-
cal Rico, en sustitución del teniente (es-
cala de reserva) del mismo Cuerpo Don
Joaquín Torres Carceller.
Se concede el retiro para esta coro
te, con el haber puivo de .so pe-
setas al mes, que percibir' a partir
de 1.° de abril próximo, por la Pa·
~aduría de la Dirección general de
la Deuda y Clases PasivasJ.. al capi-
tán (E. R.) D. Agapito .Kodrfgouez
Ferníindez, afecto a la Comandancia
y reeerva de Ingenieros de esta pla.-
za, causando baja por fin del presen-
te mes en el Cuerpo a que pertenece.
30 de mano de 1936.
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede el sueldo de 4.250 pesetas
anuales, a partir de primero de abril pró-
ximo, al celader de Obras Militares don
Eustaquio Herrero Huerta9, de la Co-
mandancia y reselva de Ingenieros de Za-
ragoZá (Huesca), que cumple en 24 del
mes a'dual diez años de servicios efecti-
vos como tal celador pe plantilla.
29 de marzo de 1926.
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
General
EspaJia
general
Suta región.
JUNTA PARA ELECCION
DE TERRENOS
La real orden de 13 de enero til-
timo (D. O. ntim. 10), que destina
al Tercio a individuos de distintos
Cuerpos, se entenderá rectificada en
el sentido de quedar sin efecto el
del soldado siel batall6n de Inee-
nieros de LJache Manuel S4ez In-
chaudaurrieta, que cauud baja en
el Tercio y alta en el Cuerpo de
procedencia, en la prónma re~
del mes de abril.
30 de marso de 1026-
Señor Comandanu pneral de Ceuta.
Señor Interventor eeneral del Ejér-
cito.
DESTINO!;
El cabo del Orupo de fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas,~,Francisco
Romero Martín, causa baja en el mismo
y alta en el batallón de Ingenieros de esa
plaza, de que procede.
29 de marzo de 1926.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor gen.eral del Ejército.
•
Se destina de plantilla al Tercio,
al soldado del batallón de Ineenie-
ros de Melilla, Diego Ruiz Garcfa.
30 de, mano de 1036.
Señor Comandante general de Me-
ltUa.
Señores Alto Comisario y
en Jefe del Ej6rcito de
en Africa e Interventor
del Ejército.
El personal que a continuación ~ in-
dica formará pl61e de la Junta regional
para la dección de terrenos con destino
a campos de tiro, instrucdón y manio-
bras, en sustituci6n de los que también
se expresan, que cesarán en dichos co-
metidos.
29 de marZo de 1926.
Señores Capitanes.generales de la sexta
y octava regiones y de Baleares.
General de divisi6n, D. Angel Rodrf-
guez del Barrio, en sustitución del Ge-
neral ele bri¡ada D. Joaquín Pascual y
Vinento
Teniente coronel de:Jn¡enieros, D.~
sar Sanz Mnñ~ en sustituci6n del co-
ronel de 'rau.J' CJl,erpO D. Fernando Ji-, .se ce!lcecte el sueldo de 4.900 peeetla
JrÍ~ezSteiz: .nuales, a partir de primero de abrilP", ..
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Circula,". Se anuncia concurso 'para
proveer una plaza de comandante en el
batallón de prácticas y reserva do' pri-
mer regimiento de ferrocarriles, qae ha
de desempeñar además el cargo de vocal
de la primera Comisión de Red, con resi-
lIencía en esta corte. Las inltancias~ los
aspirantes deberán hallarse CIl elte Mi-
nisterio dentro del plazo de yeiate dias, a
contar de la fecha de la publicación de
esta real orden, y serán cursadas por los
primeros jefes, que darán notiCIa tele-
itrMica en el mismo dfa, acompañando
copia de la hoja de servicios y de h~choB,
'1 documentos que 101 interesados pue-
dan presentar acreditativos de los m~­
ritos que aleguen para el concurso de
referencia.
29 de mal'lo do1926.
antigüedad de 28 de febrero próximo
pasado, al teniente coronel del mismo
~uerpo y escala, D. Francisco Trapote
Oonzález. que tiene en su actual empleo
la antigüedad de 22 de' noviembre de
1918 y se halla en posesión de la cruz
de segnnda clase d~ la Real y Militar 01'-
den de San Fernando, continuando afec-
to a la Comandancia y reserva dI' Valla-
dolid.
29 de marzo de 1926.
Seilor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Seftoro ••
CONCURSOS
Los soldados del batallón Cazadores
Afriea, 15, Vicente Oaróa Alonso; bata-
llón Cazadores Afríe" S, Manuel FerMn-
dez Alonso, y regimIento Infantería Se-
rrallo, 69, Adolfo Gonúl~ López, agre-
gados al Centro Electrot~d1ico y de Co-
municaciones, para seguir l.s cursos de
automovilismo, según real orden circu-
lar de 14 de septiembrede 1925(0.0. nú-
mero 205) y real orden circular de 30 de
septiembre de 19U (O. O. núm. 219), se
telotegran a sus destinos de plantilla por
no reunir condiciones para centinuar
aqu~l1ol.
29 de marzo de 1926.
SeñoRs Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla.
Señores Capitál\ general de la primera
regiqn e Interventor general del Ejér-
cito.
CURSOS DE R~DIOTELEGRAFIA
El soldado del batallón de Ingenieros
de Melilla, José Marfa Mecha Cedrán,
agregado al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, para seguir los cursos
de .radiotelegrafía de estaci6n permanen-
tes según r:~al prden circular de 14 de
nQvie~lne de t925 (D. O. nl1m. 7.(5), se
refnttgta 1 su destilo de plantilla por 'no
© Ministerio de Defensa
o. O.a6m. n 31 de marzo de t9Z6 b2~
de una obra de texto que en su día
ha de ser por la que se rija esta cla-
se de enseñanza.
29 de marzo de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
•••
DUQUE DE TETUAN
ximo al aparejador de Ingevieros' '). Ma~ dE'l pasador de cTetulín> a la medalla
tluel Amaya Ramlrez con destino en 1 militar u(! Marruecos que ¡>GSee.
Comandancia de Ing~ieros de MeliJla, Sargento del regimiento de M~r1a
que cumplió el día 13 del corriente mes Cristina 27.0 dt Caballerfa, FrancISCo
treinta y cinco añrs de servicio conto taY['Alsillas Sánchez, el uso de la meualla
aparejador de plantiJl:l, con arreglo al militar de Marruecos con el pa..."lidor
r~al' decreto de 31 de agosto de 1901.1 de «Te<tuám.
(C, L. núm. 391). Cabo de~.r-egímiento de Infantería
29 de marzo de 1926. La Lealtad, 30, D. Die!1:o Diaz G6m.::z,
Señor Comandante general de MeJilla. el uso de la medalla militar ~e Ma-
. ITuecos con el pasador dc «Mehlla".~eñor Interventor general del Ejhclto.
Se autoriza al sargento de Caba-
llería Manuel Lovera C~samayor, se-
cretario de causas de la primera re-
gión, para publicar la obra de que e~
I autor, titulada "Método de enseñan-
. . I para analfabetos adultos», con arre-
Se concede el uso de la medalla de, glo a lo dispuesto en el articulo 28
Afríea. sin pasador. 111 ('ón<-W de ]a! de la ley de Propiedad intelectual
I'CCIO••1 JUltlcla, 111I11011lnlrall. nación en Orán n. Toodomiro de AgUi-1 de 10 de enero de 1879 y 14 del Re-
lar y Salas. Iglame'Ilto para su aplicación, y se de-
CO~.DECORACIONF:S. ~(J tlr- Iliarzo de 192(;' clara de utilidad para el Ejé~dto.
S ' bal l~~ qu~ sn ·¡ndl(;··r '\ ''Señor Alto Comisario.y General (n 29 de marzo de 1926.• e aplUC 1 U<> • ,. .l" d J f I l E ... · .' d l.'... - S _. .personal de tropa que a continuaci:).l e ~ te .lert;¡to c D~pana en enor C~pltán general de la pnme-
~n Afnca. ra reglón.
se exprux<.
VESTUARIO Y EQUIPO
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Se con<.ede al teniente coronel de
Ingenieros D. Ubaldo Azpiazu Arta-
zu, como mejora de antigüedad en
pensión de cruz de San Hermenegil-
do, la de 29 de septiembre de IQ:Z3,
en vez de la que anteriormente se le
asign6.
:Z9 de marzo de 19:z6.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seliores Capitb geneTal de la pri.
mera rell'i6n, Intendente ll'eneral
militar e Interventor general del
Ej~rcito.
Ci'·cular. Como continuaci6n a la
real orden de 18 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. :ZS9), se resuelve que
la relaci6n valorada de las existen-
cias en los almacenes, tanto de ves-
tuario y equipo, como de moviliza-
ci6n y guerra, se ajuste al formula-
rio que a continuaci6n se inseTta.
29 de marzo de 1926.
Señor...
:Z9 de marzo de 19:z6.
INSIGNIAS
OBRAS CIENTIFICAS y LITE-
RARIAS
Se autoriza al teniente coronel de
Infantería D. Jos~ M4s Caeterad, je-
fe de ntudios del Colegio de Hu~r­
fanos de la Guerra, para publicar el
libro de que es autor, titulado ceMo-
ral, educaci6n e instrucci6n del sol-
dado)), con arreglo a lo dispuesto en
el artículo :z8 de la ley de Propie-
dad intelectual de 10 de enero de
J879 y J4 del Reglamento para su
aplicac.i6n, declarándolo de utilidad
general, y no para la enseñanza mi-
litar, porque los asuntos que se tra-
tan en el expresado Jmro entran de
lleno y se hallan incluidos en los pro-
gramas publicados por el concurso
Circular. Se re<.uerda el más exac-
to cumplimie'Ilto de todo cuanto pre-
ceptúa el real decreto de 23 de sep-
tiembre de Iga8 (C. L. núm. 174),
que prohibe el uso en el uniforme
de otras insignias bordadas o de pa-
ño que las de la cruz de San Fer-
.nando y las de las Ordene. de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Mon-
tesa.
29 de mur~o de 192G.
Señores Capitanes generales dc la pri-
mera .r cuarta rct;ioncs.
se aprueban .Las condecoraciones
qU13 se indican al pel'SJnal de tropa
que a continuacitSn se expresa.
29 de marzo de 1926.
sefloree Capitanes generales de la pri.
mera y sexta regiones.
Capitán dcl rEgimiento de Infante-
'ría LuchaIt:'l, 28 D. Pedro C6rilez Pa-
v6n, la adición del ¡Thsador de «Lara-
che» a la medalla militar de MalTuc-
cos que pOó'ee.
Alférez del hatall6n de montaña
Fuerteventura, 10 ·D. MarUn Aroanaz
Ifilguez, el uso de la medalla-de bron-
ce de «MeJilla:. y aspii. roja de herido, Señor...
en campafia.
Escribiente de segun<1a de Oflcin8ll
MUitares, oolr <la>üno én el Gobierno
militar de esta. plaza, D. Antonio He-
rrera Zayas, la ad1~n dE'l pasadm- de
«Melilla~ y aspa roja de herido en
campafia a la medalla militar de Ma-
rruec(lEtque pa:>ee.
Escribiente de segunda, ctln destino
en la Oapitanfa general de esta región
D. Federico Garcfa Pérez, ja adición
Regimiento _ almacén de . (1). Estado va-
lorado de las existencias en el mismo en fin de _
-
•
.. '
(1) Vestuario y equipo o movilización de guerra.
• •ESTA~ DE VIDA ~ QUE SE IIALLAS VALOR DE VALOR TOTALCADA UNA
CLASE DE PRENDAS OBSERVACIONES
Nmero. l." 2.' 3.' Total. Ptas. Cls. Ptas. Cls. ..
- - - -
--
,
-
,
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píritu, derr~handovalor y .erenidad.
Por todo IO'relatado estima compren-o ~
dido al suboficial D. Bartolom~ Mu- •
nar Munar en los incisos sexto y cuar- ¡,.
lo de loa artículos 49 y 50 del Re- "
glalDeilto de la Orden de San Fer· "
nando.
A los folios 46 vuelto al 48 vuelto
declara el capitán D. Rafael Cerde-
ño Guri<.h, y dice que accidentalmen-
te mandaba la sexta bandera del Ter-
cio, recibiendo orden del coronel don
Virgilio Cabanellas pan que buscara
personal voluntario que se compro-
metiera a socorrer con mochilas de
agua la posici6n de Kala-Bajo, co-
mo primer elemento del convoy, pre-
sentándose voluntario el lIuboficial
D. Bartolomé Munar con 16 legiona-
rios. que marcharon a la caheza del
convoy, con objeto de que al llegar
las fuerzas de vanguardia a la posi-
ción pudieran socorrer la guarnici6n
con el agua que conducían. Una wz
~evantado el asedio de ésta por la co-
lumna, ordené al euboficial Munar
que avanzara a la posición, lo que
efectuó con los 16 legionarios. bajo
nU'T:Jo fuego deí enemigo. llegando
el primero a la avanzadilla, soco-
rriéndola, y luego a la posici6n prin-
cipal, donde lleg6 con nueve bajas
de los 16 hombres que mandaba, ayu-
dando pereonalmen.te a la descarga
del convoy y retirando todas sus ba-
jas; ordenada la retirada de la co-
lumna, el capit6.n jefe de la poei.
ción de Kala-Bajo, D. José Alvarel
del Vayo, orden6 a elta dase se que-
dara como refuerzo. Posteriormente,
y segÚD informes adquiridos, resulta
que este lIuboficial, una vu retira-
da la columna, sali6 de la posici6n
de Kala con un legionario a retirar
un muerto que había quedado fuera
de ella, lIiendo herido el que le acom-
pañaba, y retirando él solo a 101 dos .
La noche del día d~ elItos hechos fué
atacada la avanaadilla con fuego de
cañón por el enemigo, orden6.ndo1e
el jefe de la posición fuera a la avan-
zadilla para adquirir informes. de lo
ocurrido en ella, lo que efectuó ,con
cuatro legionariOll, que resultaron he-
ridos, consiguiendo, no obstante, en-
trar en la avam:adilla <.on elltu ba-
jas, y según parte que promovi6 el
citado suboficial, encontr6 en ella a
todos sus defensores muertos o heri-
dos, Y ayudado por un legionario he-
rido se mantuvo durante toda la no-
che y madrugada del día siguiente,
defendiendo la avam:adilla con fuego
de fusil Y bombas de mano de la pre-
sión enemíla, que en gran número in-
tentaba asaltarla, cortando la alam-
brada por varios .itios· y excit!ndo-
les que abandonasen la posición, re-
sultando esta clase contuso de pie-
dra, con erosiones y quemaduras en
lu manos, producidu por el intenso
.fuego que sostuvo el solo durante
todo ese tiempo. Por la conducta oh-
aervada por este' suboficyI, tanto en
la conduc<.i6n del convoy como duo
rante la defensa de la avanzadilla,
que COIl su JRD apíritu ., valor per-
sonal evit6 q\le la mUDa cayera en
poder- del eneJIlÍ,o. estima merecedor
a ser recompespado COIl la cruz lau-
reada ~ san"Feraando. aeyádole
,
31 ele máno de 1920·,
lla (Xauen), a V. E., como resumen
de lo actuado, tiene el honor de ex-
poner: Se ha incoado elite expedien-
te en virtud de orden que obra a
105 folios 1 y 2. A los folios 3 y 4
se unen <.opias de los partes dados
con motivo del servicio prestado por
el suboficial propuesto, D. Bartolomé
Munar Munar. Al folio 5 se une re-
laci6n nominal de las bajas que pro-
dujo el enemigo al conducir el con-
voy de agua a Kala-Bajo y su avan-
ladilla. Al folio 6 se une relaci6n
nominal del personal que al mando
del suboficial D. Bartolomé Munar
Munar condujeron el convoy de agua
a la mencionada posici6n.
A los folios 39 vuelto al 41 decla-
ra el kgionario Nicolis Hidalgo Es-
tepa, y dice: Que formaba parte de
la fuerza que 'mandaba el subofidal
Munar y que se presentaron volun-
tarios para llevar un convoy de agua
a la posici6n de Kala-Bajo,. el cual
se hizo a hombro; a uno.s CIDCO me-
tros apro'JI:imadamente de la citada
posiciÓn, y muy próximas a su a.van-
zadilla, cayeron muertos por dlSpa-
ros enemigos cuatro legionarios de
los 16 que eran, siendo también tres
de ellos heridos. En todo el trayecto
el enemigo hada una re'sistencia te-
naz para así evitar el llevar el cita-
do Uquid6, que con ansiedad esper~­
ba la fuerza destacada en la POS1-
ci6n. El suboficial Munar alent6 a
todos <.on frasee heroicas, demostran-
do un valor frío y sereno, lo que
infiltr6 en las fuerzas de su mando
una decisión ripida, y logrando con
ello entrar el convoy, salvando to-
dos los muertos y heridos que les
produjo el enemigo. Como se preci-
saban elementos de curaci6n para
atender en debida forma a los he-
ridos ellluboficial D. Bartolomé Mu·
nar ~ ofreció voluntario para ir a
las guerrillas, que distanciaban d:e la
posici6n unos 300 metros aprOXima-
damente, regresando poco después a
la posición trayendo gasas, algodo-
ne, y algunos útiles d.e curaci6n, em-
pldndolos él mismo en atender a la
curad6n de los he.ridos. Este último
acto, comentado y admirado por to-
dos demuestra en el suboficial un
rasgo de valor yo de abnegaci6n, pues
con tan humanitario prooeder, y con
riesgo seguro de perder su vida, la
despreci6 sin encontrar obetáculo al-
guno, ya que Ali6 aolo, a pesar del
gran número de enemigos que se, en-
contraban en posiciones J1:lUY _ta-
josas y que no cesaban en su fue;o;
resalta y hermana en dicho suboficial
el cariño a sus 6ubordinadas, y posee
las mú altas virtudes militares. Al
día siguWmte de su estanda en la po-
sici6n, y como fue8e desalojada 110.
avam:adilla por haber sido bajas to-
dos lIUS defensores, este lIuboficial, al
mando de cuatrD legionarios, sali6
para defenderla, donde 8e re-i.ti6 tres
dí.., sufriendo una constante pl'eli6n
eDeIIlisra, animando siempre a tu pe-
queDa fuerza y dando ejemplos de
mucho valor, pues a pesar ~e las le-
lIiones que le pl'odojo el enemil'O por
efectos de las pie4ras que lauaba• .,
las que peuoetribal en las aspi11eru,
no decayó un sólo momento su es-
IIC_ .. lB• • lIItIr
DESTINOS
Pasa a la situaci6n de .cAl lIervi-
cio del Protectoradoll el veterinario
segundo D. Eulogio Criado Vegas,
del regimiento mixto de A¡:tillerfa de
Melilla, 'por haber sido delltinado a
las Intervendones militares de Te-
tuin.
30 de marzo de 1926.
Señor Director general de Marruecos
y Colonias.
Señores Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
Africa, Comandante general de Me-
lilla e Interventor general del Ej~r­
cito.
Quedan disponibles en la quinta
regi6n, con residencia en Zaragoza,
y en la prim.e1'a, con residencia en
Madrid, hasta que les corresponda
ser colocados, por haber cesado en
el cargo de ayudantes de campo de
los inspectores m~dicos de primera
dase D. Jos~ Lorente y D. José'Mas-
farré, rellpectivamente, el teniente co-
ronel y comandante médicos, D. Juan
Roche User y D. Antonio Jim~nez
Arrieta.
30 de marzo de 1926.
Sefiores Capitanes generales de la
primera y quinta regiones.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
S.eñor...
..Excmo. Señor: Don Agustín Ro-
dríguez Redondo, capi~ de eaba-
nena. con destino en el regimiento
Cazadores de Viloria, :a8.0 de Caba-
llería, Juez instructor del expediente
de juicio contradictorio, que le int-
tnsye a favor del suboficial del Ter-
cio D. Bartolomé MUDar Munar por
loe hechos realizados el dia 14 de
aeptiembre de 1034 al conducir UD
convoy de agua al hombro a la po-
sici60 de Kala-Bajo y IN ~&DAdi.
DISPOSICIONES
.te las Seoc:iOln de este l1a1sterie 1 de
la ..petltlelcfal cetUalel.
De orden del Excmo Sellar Mi·
nistro, se dispone lo siguiente:
EXPEDIENTES DE JUICIO CON.
TRADICTORIO
C¡rctdar. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 79 del vigen-
te Reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando, se publica
a continuación la orden general del
Ejército de España en Africa en
Tetulin' de 20 de mano actual, ~la­
tiva al suboficial del Tercio, don
Bartolomé Munar Munar.
29 de mano de 1926.
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.comprendido en el pirrafo segundoIel poblado Kala. El dfa 17. deapu~ posici6n. bajo la presi6n de un nU-
del artículo 49 de su Reglamento. de relevado. observé en el suboficial trido fuego enemigo. que le ocasio-
Al folio 53 al 55 vuelto declara 1
I
Munar q~e sufría arafiazos y heri- n6 la muerte de tres legionarios más
el coronel de Infantería D. Virgi- das en dIversas partes del cuerpo. y tres heridos, siendo recibido en ella
lio Cabanellas Ferrer, y dice que el que se produjo al salvar la alambra- por sus defensorel con gran entu&ias-
día [2 de septiembre de 19]4 la co-I da para entrar en la tan repetida mo y patri6ticas manifestaciones:
lumna de Xau~n intent6 llevar con- I avanzadilla, y con la~ manos quem~- una vez en ella este suboficial con
voy a la posiu6n de Kala-Bajo. La; das por el calentamtento del fusIl el resto de sus legionarios, acudi6 a
fuerza que llevaba la custodia inme- Icon que tuvo que hacer tantísi- los sitioi de mayor peligro, arrojan-
diata del convoy, y que había de en- mo fuego: Por todo ello considera do bombas de mano arengando a
trar en la posici6n, no pudo hacerlo comprendido a esta dase en el ar- todo el personal que le rodeaba, por
por no poder forzar la resistencia que tículo 73, enciso cuarto; en el 49. estar la posid6n en apuradísimo tran-
opuso el enemigo, atrincherado en enciso sexto, y en el 50, enciso ter- ce, ya que era acosada por todas par·
gran frente sobre el camino de ac- cero, por el rigor con que sostuvo tes por fuego de bombas de mano
ceso. de la avanzadilla y posici6n, su puesto contra el enemigo, pro· y de cañ6n. Este suboficial tenía or-
10grAndose !IOlamente este día que en- visto de artillería, teniendo pérdi- den del jefe accidental de su bande-
trasen en la posici6n dos secciones da. superiores a las que marca di- ra que una vez terminada su misi6n
del bata1l6n de Segorbe, que no iban cho enciso, pues aun no siendo elte se incorporara a la columna, orden
con la fuerza encargada del convoy. El caso' el que comprende literalmente que le fu~ ratificada por el heli6gra-
14 de septiembre se efectu6 una opera. dicho inciso, el mérito es superior fo, y no obstante ello, y poniendo en
ci6n por dkha columna con igual fin, al que éste exige. pr'ctica el estímulo del credo legio-
y en cabeza de la fuerza encargadaI Al folio 68 vuelto al 69 vuelto de- nano. que dice ccJamás abandonar
del convoy, que sigui6 el mis~o ca~. clara el legionario José Luis Pinto, un hombre en el campo hasta pere-
no del día [2, fueron 16.1eglOnanos, y diUl que formaba parte de los 16 cer todosn, no llev6 a cabo tal dil-
mandados por el suboficIal D. Bar- legionarios que al mando del subofi- posici6n po.r no querer abandonar sus
tolomé Munar Munar, llevando a la' cial Munar condujeron a hombros un bajas, desafiando el peligro y reti-
espalda mochilas met:il~~s con agua convoy de agua a la posici6n y avan- rando a éstas, a pesar de .la proxi-par~ entrar en la poslcl6n y avan- zadilla de Kala-Bajo, adonde llega- midad del enemigo, efec.tuando una
zadllla cuanto antes, por hallarse am- ron aproximadamente a las trece ho- salida de la posici6n para proveer
has g.uarnicione~ nece~itadas ~e agua. ras del día de autos, teni~ndo que a ésta de los elementos necesarios de
VencIda la resIstencIa ~nemlgo, to- lamentar en .asta pequeda fuerza lei. curaci6n para los heridos. Al siguien·
mándose al asalto sus trincheras por bajas (cuatro muertos y dos heridos). te día de estos hechos, y al atarde-
la sexta bandera y Regulares de Te- Una vez en la posiCi6n el suboficial cer, fué tenazmente atacada por fue-
tuf.n, el suboficial Munar, bajo el fue- Munar sali6 de ésta en 'busca de me- 11'0 de artillerla la posici6n y avanza-
1'0 intenso que el enemigo hada des. dicamentos, regresando después en dilla, destruyendo por efecto de ex-
ele otros sitios, <.onsigui6 llegar con uni6n de un legionario que se h~l1a- plosi6n de una bomba en ésta la tien-
su gente a la avanzadilla y posici6n, ba solo en el bosque pr6ximo a la da que en ella había y parte del pa-
a costa de tres muertos y tres h~ri- posici6n, y en donde continuó hasta rapeto que lo rod_ba. resultando tc?-
dos a l~ ent!ada .de ~sta. En unI6n ~or la noche del mismo día, que sa- dos sus defe~sore~ muerto,s o hen-
del lelllOnano IsIdro hl1bal de la h6 nuevamente este suboficial en' dos; en tal SItuacIÓn, y VIendo que
Fuente, que resultó también muerto unión de 10 legionarios a recoller las el enemigo se aproximaba sobre la
al hace~l?, int~nt6 retira.r sus ~jas bajas que le había hecho el enemigo. av~adilla, sali6 voluntario .el s~b­
a la pOSICIón, SID conseguulo, haclén- Al siguiente dfa. IS, el enemigo hos- ofiCIal Munar con cuatro leglonanos
dolo después en uni6n de ot·ros le- tilizaba la posición c.on fuego de ca- para reforzar su defensa. y en el
Ilionarios, y q~e~ando todos ellos ñ6n, llegando a hacer blanco ,obre transcurso del camino fueron heridos
dentro de la poslcl6n por haberse re- la avanzadilla 'y a la que produjo tres de sus a<.ompañante.; una vez
tirado ya la columna. Al atardecer la muerte del' sargento que la man- en ella, este subofiCial y el legionario
fu~ atacada la posici6n de Kala·Ba- daba, un cabo y tres o cuatro sol. útil que le quedaba empezaron a su
jo y su avanzadilla c~n artillería, bom- dados, y atendiendo como resultado defensa, sin que el e~emigo lograse,
has de mano y fUSIlería, explotando de estas bajas y destrucci6n de parte a pesar de su tenaCIdad, asaltarla,
una gra~ada de. cafión de~tro de l~ de la avanzadilla, que el enemigo se pues ~e haber~ llevad~ a cabo s.us
avanzadIlla, demband~la tIenda úm- acercaba sobre ella salió voluntario propósItos hubIera pehgrado eena-
ca 9ue alojaba a su guarnici6n. El elfO la posición el s~boficial Munar y mente la posiCi6n, ya que era punto
capltin de la poslCi6n o.rden6 a elite cuatro legionarios con el fin de oen- dominante sobre ésta; durante esta
subofic.ial que con cuatro legiona.rios par la misma, llepndo a dicho puno defema recibi6 esta clase varias lesio-
saliese de la posici6n a la avanzadi. to despu~s de haber tenido tres bao DeS, producidas poT pedradas que lan-
lla, sufriendo fueJo enemigo, en. su jas, y resultando esta clase con 1e- zaba el enemigo, y .ciet:tas quemacW-
trayecto. y produCI~ndole ~res ~]as, ~iones en la cabeza, produddas por ras en las manos, debIdo al ~xeeso
que retIr6 a la avanudilla dIcha. piedras que lanzaba el enemigo, y de fuego que hada con su fuSIl, He-
donde quedó con él, en uni6n del lÍo obstante esta leai6n continu6 de- gando a consumir durante la noche
muco legionario que le quedaba útil; fendiéndola hasta el día 17. que lle- dos cajas de municiones él solo. Con-
en ~ta se encontraban muertos el 1'6 una columna a protegerle: no cita sidera a este subofiCial a<.reedo.r a
sargento que la mandaba y tres sol- ca!lO y número del Reglamento de la que se le <.-anceda la cruz laureada
dados, y herida. 101 deDlÚ de la Orden de San Fernando en que pue- de San Fernando, no precisando ar-
guarnici6n. Durante toda la DOche dan hallane comprendidOl los hechos tíenlo del Reglamento POT descono-
mantuvo su puesto con fuego de fu- veri.fi.cados por este suboficial por ce!' el conteDido de bte.
• il y granadas de mano, resultando desconocer el texto del mismo. A 101 folios 78 al 83 se une copia
contusos tU y un legionario, 1OlIte- Al folio 7" vuelto al 75 declara el de la documentaci6n del int«eaado,
niendo toda la noche fuego, y ~ lellionario Juan de la Torre P~r., y y eD la que fi;8'W'a que el milmo ~
de día fué refonada esta avanzadl- dice que formaba parte de los 16 le- halla en poseal6n de la Medalla MI-
Ua, en la que sigui6 como jefe de ¡ionarios que. al mando del suboficial litar 'de Marruecos, COD los puadoree
eUa hasta el día 17 del miano mea. Munar cond\ljeron un convoy d. de Ceuta. Tetuh y MeliUa. el di.-
en que se volvi6 a lIOCorrU la poli- aa-ua a la posJci6n de Kala-Bajo y su tintivo de la Medalla Militar y 1lU
<-iéSn. La cOAducta del suboficial Ila- avamac1iU, eD la <.ual la situaci6n crw: de plua del Múito Militar, con
Dar ÍJapidi6 que la avauadiUa ca· era paradúima. y bajo 1lU Uuvia de distintivo rojo.,
,.en ea poder del enemilfo, qne des- fue~o enelDigo Uepron a la millDa. A los folios ~ YUe1to· al 93 vuelto
de AUa, por 8et dominante la I*i- donde fueron recibidos por ns de- manifiesta el teDiente de Wanteña
dú. hubiera hecho imposible la vi- feusores con viTal a E~a. al Rey D. ADtoDio Sierra Gancbe. y cIb
da de &ta, que M durante mucho y. bl Leci6D, aaliendo poco deIpa& que formaba parte de la pamici6n
'Pempo objeto de los ataques de~ ate suboficial COA dos de l11li letio- de Eala-Bajo - la fecha .. que ee
coatiDaren&e eJlemip c:oncentradD.. narioe y el reRo del aarua para la~ ea la meaclnada poad6n
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el suboficial del Tercio D. Bartolo-I desprecio a la vida, explica la tan dar a ser condecorado con tan precia.
mé Munar, al mando de 16 legiona. arriesgada como tamaña empresa, de da y prestigiosa cruz para la que se
ríos, con a~a para abastecer a la entrar el citado convoy; este subon.- le propone, y que de haber tenido
fuerza destacada en la misma; que cial se presentó voluntario él solo pa- para ello autoridad y jurisdicci6n el
para llegar a esta posici6n tuvo esta ra llevar un parte hecho por mí a la Jefe de la columna, le hubiera podi-
clase que atravesar una zona de unos vanguardia de la columna, indicán- do s e r impuesta sobre el mismo
400 metros muy batida por el en.emi- dale rompiese fu~go la artillería so- campo de batalla. De los datos que
go, muy superior en número a la bre las cábilas de la aguada para el interesado conserva, recuerda que
fuerza por él mandada, y que toda poder en tal sentido salir los legio- el día 14 de septiembre, después del
la mañana estuvo haciendo fuego natíos y soldados de Intendencia y duro y sangriento combate del día
para impedir el paso del convoy que Cazadores, que lograron entrar en la 12 para. aprovisionar la posición de
había de socorrerles, llegando, no obs- posición, no permitiéndolo el inten- Kala-Bajo, en que no .obstante los
tante, a la posición con el convoy de so fuego del enemigo que hacía des- esfuerzos y sensibles bajas, hubo de
a~a ~ue en moc.hila llevaban los le- de esa kábila, peligrando grandemen- I desi~tir d~l socorro a: la posición, c1;l-
gl~>nan?s, después de haber sufrido te la posición, por carecer de víve-¡ ya sltuaCl6n ,era críhca, pues. careCla
seiS baJas de su pequeña fuerza. Des- res, sin que ello le fuera obstác.ulo a • de agua y vlveres y tenía b~jas den-
pués de llevar a cabo este cometido, este suboficial para ser portador de ; tro de ella. Numeroso enemigo po~-
el capitá.n jefe de la posici6n solicit6 la orden, después de conseguir pro- sionado de los pe~ueños bosque;;. Sl-
voluntanos para que fueran a avisar mesa de dejarle retirar los muertos tuados en el cammo de la POSICIón
al capitán jefe que mandaba la ban- a la posici6n, regresando a ella sin Y desde los crestones rocos~s d~l Ka-
der? .para que se acercara más a la cumplir su misi6n de entregar el par- la,. combatfa con extraordmana te-
poslcl6n, con objeto de que pudiera te, por haberse retirado ya las fuer- naClda~ soport.a~do nue.stro f u e g o
llegar el convoy de mulos, presentán- zas de la columna, y siendo portador de arhl~e~ía SID desaloj:lr sus pues-
do~ este suboficial voluntario, quien a su presentaci6n en ella de paque- .t~s y. d:flcultaba en forma extraor-
baJO un diluvio de balas atraves6 tes de gasa y algod6n, con los que din~na pasa~ .del blocao d~ Bo.ros
n~evamente l~ zona batida, y no pu- se prest6 auxilio a los heridos, pues haCIa la poslcl6n: en esta sltuaClón
dlendo cu~phmentar esta orden por en la posici6n se carecía de todo ele- !le prepara para el día 14, un.a o~­
haberse rehrado las fuerzas y eaJ.con- mento de curación. Ante la imposi- raCl6n .co~ todas las fuerz~s dlspoDl-
trarse en su luga.r ocup~do el te- bilidad de regresar esta fuerza al J bIes, dlstnbuídas en tres n,ucleos, que
rreno por el enemigo, teDlendo nue- mando del suboficial a su base de' habían <le operar coordmadamente
vamc;nu; que regrellar a la posición. partida, tuvieron que pernoc.tar en para tra~a: a toda co:sta ~e socorrer
Al sl~111ente día, I S, Y como conse- la posici6n, no cesando un momento. ~ la pO~lclón, cuya SItuaCión ya era
cuenC:la del fuero de cañ6n que el en llU idea de retirar las bajas, ha- Insostemble, I;'u.es la sed ato~menta­
enemIgo h~~ía contra la avanzadilla ciendo repetidas salidas hasta conse- ba a su guarmclón. El su~ficlalMu-
de ~a poslcI6n, fué destruída ésta, guirlo. Que todos los legionarios que nar se present6 voluntano :para .lle-
munendo el sargento jefe de ella y le quedaron, en uni6n del suboficial. val' ~l m a n do. de 16 leglonanos,
resultando muertos o heridos el res- Munar, se presentaron voluntarios, 1 tambl.én voluntanos, ~gu.a en unas
to de 101 defensores, presentándose despu~s de la ruda jornada, para mochIlas de que se dIsponía, y los ¡nu~va~te este s~boficial ~on tres prestar servicio nocturno. Al atarde- cuales habían de ,marchar desarma-
legIonarios voluntarios para Ir a de. cer del si¡uiente día fué atacada la dos y ~ vanguardia, para llega! .con
fende! esta av~zadilla, ya que el avanzadilla, siendo desmoronada por 1 las pnm~as trop~s a la poIlclJn.e~mlgo se aproximaba a ella, defen. la artillería enemi¡a, cuyas ¡rana-: Despu~s . de duríSImo combate. que
dl6ndola toda la noche del día 15, y da. hicieron fuesen bajas todos sus ?ur6 ~anas horas, ante la n~cesldad
en este transcuno de tiempo fu~ ata- defensores, y al observarse que el I lDelu<llble ~~ no regresar sIn soco-
cada por el enemigo con fue¡o de enemigo quería apoderarse de ella, rrer la poslcl6n,. fueron tomad?s lo~
fusil y ,ranadas de mano, resultan- por ser la defensa principal de la dos bosques ya ~ltadOl en un vlgoro-
do heridos, aunque leves, el subofi- posici6n ordené al suboficial Munar so ataque. a la ayoneta, y, ~nton~e$
cial y los tres legionarios. Hace re- fuese a' ella en uni6n de los cinco ~ el subofiCIal Munar avanz6 ,lDmedla-
saltar este hecho en la defensa de le¡ionarios que le restaban, y los que I tamente~on su J~ftte, durtle~do 1e
la avanzadilla, que dominaba la po_ a bayoneta calada fueron en un em-l agtl;ll.~ avanzd . I : y ~u sfua atici6n1 ya que de no haber sido de- puje brioso y <aracterístico de la Le- I'poSIC1I n, en. m6e 101 e nUb . o egofendiaa tenazmente, como lo fu~, hu- gi6n, produciéndole el e'Ilemigo en su ~ue : dcas~n 1 a gu.n~~ aj:sbPbesbiera sido más difícil y peligrosa la marcha tres muertos de los cinco ~ e~ ra a a p?SlCI n es.a a a-defensa de la posici6n' por todo 1l h br 1l b . t'é d I tldíslma. Conseg-uldo este pnmero y
estima a este suboficiai compren.did~ l:~va~z~iilad:ra¿t:e:~~ fa C:~ch:: Plrincipal fbjetlro, b5e• dedifó est.a
en el caso cuarto del artículo 50 del este suboficial con la ayuda de un I c.~se ~ rduar as d:jas a. a p?~~­R4ilamento de la Orden de San Fer- soldado herido'. Por 50 ciega obedien- Cl!dnd' don e t;;e que Phor .ImPl OSI 1-nando . d' 'd d d . 1 a e re Irarse ya aCla a ca-
. . Cla, au. aCla, serem a y e5prc:C10 lumna. Después de grandes traba-
A los fohos 99 ~uelto al 101 vuel- de la vld~,. ocupando la a:v~zadllla. jos, consigul6 reunir todas sus ba-
to de<.lara el capitán de Infan~a de la poSICión, defensa pnnclp~l. de jas, presentán<lose en seguida para
D. José Alv~ez del Vayo,. y dice Iésta, que a so vez lo era de ~a.auda<l ; ayudar a la guarnici6n en el servi-
que el subofiCIal de la LegI6n don! .de.Xauen, le cree comprendido en los I cío de noche, siendo la posici6n y .
Bartolomé Muna~ Muna:r se le pre- n~clSos cuarto y tercero de los ar- la avanzadilla objeto dé violento ata-
s!!nt6 en Kala-BaJo el dla 14 .de ~P- tlculos 50 Y 51 Y demás de la Orden que, durante la misma, con cañón,
tlembre .de 1924 co.n 16 leglOnanos de San Fernando. fusil y bombas <le mano; en esta
voluntanos, con objeto de abastecer El capitán de E. M. D. José García defensa culmina el heroísmo de este
de agua la avanzadilla y posición; Colomo, en su de<.laracíón obrante a suboficial; uno de los disparos de
c,?mo la columna ~etuvo.su ",anguar- los folios 106 vuelto al 108 dice que: cañón derriba la tienda de la avan-
dIa. en el bosque lDme?lato a Kala- en los días 13 al 15 de septiembre zadilla, haciendo explosión dentro y
BaJO, desd~ allí se vl6 avanzar a de 1924 era Jefe de E: M. de la co- dejando fuera de combate a toda su
este s~bofiC1al con sus legionarios, lumna que oper6 sobre Kala-Bajo, y guarnici6n. El suboficial Munar
muy ~:hspu~stos a entrar el convoyen que por ello conoce el co~portamien- marcha con cuatro legionarios de la~hJ1as de agua a todo trance, te-! to del suboficial Munar, DO recordan- posici6n a la avanzadilla, que esta-
mendo que lamentar en este avance ,1 do en el momento plesente algunos ba en defensa, encuentra muertos
tres muertos y tres herídps, que le res- detalles ,obre su comportamiento1 y h.eridos a todos los que la guaI'-tó personal en su pequeña faena, lu- . pero sí afirma, de un modo genera¡, necían, y se dedica en seguida a
c~ando, no obstante, con numeroso y I que el citado cemportamiente fu~ de su defensa, ayudado por un sólo le-
bIen p~~apetado enemigo que sitiaba¡tal modo ~esaJ.iente, ~e~ostr6 ~l gionario ileso de los que le acom-
la. poslcl6n, y que sólo el 'Yalor he-- valor y espfntu de sacrifiClo el 'cu-I pafiaban, dutante tolla la noche re-
r~l<'o de !lunar como e1de·sussuber- cunstaJlciu tan críticas y fa~ tan siste duro ataque del enemigo, que
diaadOll. a Quien neestion6 can n ejemplar, que eonsiderase hizo aa.... trata conobstinaciÓD de apoderarse-
,
•
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3e la avanzadilla, 10 que hub~ra si- ción, 10 que agravaba la situación
:lo 'de incalculable transcendencia. por -carecer de .íveres y el aumento
gn este combate, durante la noche el de personal; salió portador de la or-
suboficial Munar demostró un tem- den despuEs de conseguir del capi-
pIe de. espíritu y un valor y sacríj- ~n de que le dejaría retirar los
cio difícilmente igualable, resistid· muertOll y heridos que dej6 en el ca-
do sin abandonar la avanzadilla has- mino, regresando nuevamente a la
ta el amanecer, en que pudo ser re- posici6n incumplida su misiÓD, por
forzado; el legionano que le acom- haberse retirado ya las fuerzas de la
pañaba result6 herido y el mismo vanguardia, siendo portador a su re-
Munar contuso de pedrada, y recuer- greso de varios paquetes ~ gasa y
da tenía las manos quemadas a con- algod6n _con los que se atendi6 a la
secuencia de manejar el fusil calien- cura de los herid06, pues de estos
te. El día 17 y ya considerablemente elementos se carecía en la posici6n,
quebrantado el enemigo, se logra so- teniendo que pernoctar en ella y no
correr y relevar la posici6n por com- cesando por un solo momento en su
pleto, y el subficial Munar desfila deseo de retirar las bajas, verificán-
en Xauen a la cabeza de la posici6n dolo en re~tidas salidas, hasta con-
relevada, siendo felicitado por el je- seguir su objetivo. Que esta clase y
fe de la columna y por todos los je- los seis supervivientes de la fuerza
fes y oficiales. El declarante se cree que mandaba se presentaron volun-
en el deber de declarar que el com- tarios después de la ruda jornada
portamiento del suboficial Munar fué para hacer el servicio de noche y en
quizás en aquella columna que tan la defensa de la yosici6n qued6 has-
valientemente combatió y donde tan- ta que atacada a si~iente día por
ta gente se excedi6 en el cumpli-' la tarde la avanzadilla y posici6n
miento de su deber, el caso más. con fuego de cañ6n, result6 <lesmo-
exaltado de 'valor y di; sacrificio y ronada la primera, cuyas bajas lo
ejemplar para los demb, en los días fueron todo el personal que la de-
Dás difíciles de la situaci6n de la fendía, y observando que el enemi-.
columna de Xauen y por tooo ello go tenía propósitos decididos de
considera a esta ciase comprendida apoderarse de ella, el capitán jefe
m el artículo 49 incilOS segundo, ordenó a esta dase fuera en uni6n
teroero, sexto y nOVeno del Regla- de cinco legionarios a guanw!cerla,
!Dento de la Orden de San Fernan- y armados de cuchillo y granadas
lo e incilo quinto del artículo 54 de mano y dotadOll del gran empuje
!!el miamo. de la Le,i6D, con.iguieron llegar a
A lo. folios U4 vuelto al U7 de- ella, .i bIe4 sufrió tres baja. en el
:lara el capitAn de Infantería don trayecto. No preci•• el nómero de
Bartolom6 Nicolau Garda y dice enemigo que combada, pue. .010
lue formaba parte como teniente de pudo obtervar que era mucho, y se·
La quinta oompaAía del batallón de gón oy6 decir .dias detpu6. al apio
~ia'ueras, nÓIDero 6, que era la que tb de la Intervención Militar de
~amec(a la po.ici6n de Kala-Bajo Xauen que el 4lDAlmigo que combatia
,Xauen) y el dia 14 de septiembre por aquellol lugarea ..ría aproxima-
~l .uboftcial de la Leri6n, D. Bar- damente unos 1.500 reforzados con
010m6 Munar Munar se present6 en personal de la Ubila; por todo lo
Ii<:ha pe.ición con 16 le¡ionarios, too expuesto cree comprendido a ate
lo. voluntariOl, para abastecer de suboficial en loe inCISOS cuarto y un-
~gua a la misma y a su avanzadilla, d6cimo de los ardculo. 50 y SI del
luea durnte todo. el tiempo anterior del Reglamento de la Orden de San
lebido al atedio del enemigo, fué im- Fernando, pues con su obediencia
)osible a la guarnici6!1 hacer agua- ciega, por su audacia, serenidad y
la por sus pro?,ios medios, no obs- desprecio de la vida, ocup6 una
ante sus repetidos intentos de sali- avanzadilla que era la defensa prin-
la para la misma, y como la ca" cipal de la posición, evitando con
umna, debido a la presión enemiga ello se poeesionara de ella el enemi-
. el gran número de bajas que le go, pues de haber sido así hubiera
lacia el e~migo por tener ocupa- sido. más crítica la situación de la
~os puestos estratégicos, pues a pe- posic~n, estimándolo por último in-
ar de haberse lanzado la vanguar- cluído en el inciso segundo del ar-
Ha de ésta a la bayoneta ~ detuvo dcuto 59 de dicho Regl~nto por
n los bosques inmediatos a la po- haber defendido con la ayuda de
ici6n, observándose desde ésta que otro legionario, heridos los dos, la
1 suboficial Munar con sus legiona- avanzadilla, adonde se dirigieron
ios avanzaba muy decidido y a lo- para su defensa en número de cinco.
lo trance, para entrar en la posi- Al folio U2 vuelto al 123 vuelto
i6n el convoy de mochilas de agua, declara el sargento de Infanterla,
. a la que lle~6 con tan preciado lí- Atilano Orice Ruiz, y dice que for-
.uido; una vez en ella se prest6 vo-: maba parte de la guarnición deten-
untario a llevar el s6lo un parte sora de la posición de K-.ala-Bajo
el capitán que mandaba la posi- (Xauen), 'Observando que en ella se
ión para el Jefe que mandaba la presentó el suboficial del Tercio don
anguardia de la columna, y con in- Bartolom6 Munar y 16 legionarios,
icación de que. la artillería tirase siendo portadores de .mochilas con
las kábilas inmediatas a la agua- agua, sosteniendo vivo fuego <;on el
a para en esta forma poder reiDte- enemigo y que para con5egDlr su
rarse a su b¡Lse los legtonarios, sol- objetivo tuvieron qUle entablar du-
ados de Intendencia y Cazadores.~ cQll1bate (:011 el miSIDQ, prodv·
ue lOgraron. entrar en. la posición,Iciéndole. tres muertos y tres heridos,
u"s el fue~o' inteDlO de esas kábi- que 10gr6 retirar este suboficial del
as "(1 ~tf' ~t ~Jj~de .la pOlIÍ. campo, a pesar del aasivo fu~o
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que por todos extremos se le ~.,
A la puesta de sol fu6 caAOIlea6····
por el e~migo la avaJlZ~iUa de la
posición, que ocupaba una 10IDQ a
unos 50 metros de diStancia, domi-
liando perfectamente a &ta; que al
sexto cañonazo observó que la tien-
da y el parapeto eran derribados por-
efecto de la expl06i6n, especUcull>-
este que f'tlé presenciado por todos
sus defensores y entre ellos el sub-
oficial Munar, quien dando un grito
de ((viva la Legi6n» sali6 de la po-
sición con cinco legionarios y bajo
una lluvia de proyectiles avanzó re-
sueltamente a ocupar las avanzadi-
llas, por suponer habían perecido to-
dos sus defensores, consiguiéndolo-
con gran riesgo, ya que el enemigo
se eqcontraba muy pr6ximo a ocu-
parla, resi'Stiéndose en el1a toda la
noche él s610 y ayudado por un le-
gionario herido, defendiéndose te-
nazmente en evitaci6n de que la
avanzadilla hubiera caído en poder
del enemi~o, pues de haber sido así,
hubiera SIdo mis peligrosa la de-
fell5a de la posiciÓD, por estar do-
minada ésta por la referida avanza·
dilla. El suboficial Munar se pre-
sentó voluntario para llevar una or-'
den al Jefé de la fanguardia de la
columna, que se entontraba a unos
300 metrOl de dista1lcia, misión que
realiJó con gran desprecio de su vi-
da, por tan dificil empresa que iba
a desempeflar, ya que teJía que. pa-
sar por un terreno batidfsimo por el
enemigo, regretando .in cumplir .u
misi6n a la posici6n, por habene re-
tirado la. fuerza., y .~ndo portador
de variol paquetes de medjcamentos
que retir6 de los mulo. hallado. ea.
el campo y cuyas baja. produjo el
enemigo ; considerando por tanto.
acreedor a que ee le conceda la Cruz
Laureada de San Fernando, no pre-
cisando el caao y número en que-
pueda hallarse comprfllldido en el
Reglamento de dicha Orden por ea-
recer de El en el momento de su de-
claraci6n.
Al folio 129 vuelto al ¡31 declara
el teniente de Infantería don Ma-
nuel Rodríguez Volta, y dice, que el
día 14 de septiembre de 1934 el sub-
oficial don BartolGmé Munar se pre.
sentó voluntariamente al mando de-
16 legioDariOl para Uevar un convo.y
de mochilas de agua a la- posici6n
de Kala-Bajo y su avanzadilla; que
la columna que al efecto salió de
Xauen Uegá hasta el bosque que se
encuentra en las inmediacioDe'l de la
posici6n mencionada, ocupando la ex-
trema vanguardia~ que era la como
pañía que manda el declarante, unas .
piedras situadas a la derecha de la
posici6n, que se iba a <.onvoyar, que-
dando un .espacio de unos :300 metros
muy batfdo entre el bosque y la ..van.
zadi1Pa, y otros :300 desde ésta a la
posición; el enemigo, al ser desalo-
jado del bosque y de sus atrinchera.
mientDS, 6e corri6 con dirección a la
kábila, hacienoo desde este punto un
nutrido fuego sobre el camino que
conduda a la posición, para así evi~
tar que ésta fHra socorrida. El sub-
ofiPai Munar avanz6, seguido de 'Uf
Je¡ioDariOlY dispuesto a todo truce
a~ar. eza -la potici~D el conv01 ck
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Dirección general d8 prepara-
ción de campafta
Reemplazo l'~. ! se¡undo se.utre •••••••••••• _••••••..•••••
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DOCUMENTAGION
Circular. Una vez Incorporados los
reclutas ctel reemplaio de 192~, co.cen-
trados en el .eguado llamamiento, 101 'O-
fu de los cuerpol, centros y unhlada,
nmitir4n con toda ur¡encia a esta Direc-
ción Oeneral,. lUI estado alutado en .n
todo al formularlo que le nserta a con-
tinuación, cuidando de que las clfrallean
fiel renejo de la fuerza que integra aqu~·
1101.
de ·Sah J'emando. teDao el honor iIe
elevarlo a· V. E. a los efectos que
procedan.-Ceuta 9 de mano. de 14p6.
Excmo. Sr.-El capitA~ Juez instruc-
tet-. Agustfn Rodrlgu,eoz Redondo.-
Rubricado.-Hay un sello que dice:
Regimiento Cazadores de Victoria, ~8
de Caballería. Juzgado de instruc·
ción.1I
. Lo que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de elte día. exhor·
tando a todos 101 Generalel, jefes,
oficiales e individuol de tropa y ma·
rinería que sepan algo en contrario
o capaz de modificar la apreciación
de los hechos citados, a que se pre-
senten a declarar ante el Juez iDs-
tructor en el·plazo de ocho d1aa, de
palabra o por escrito.-El Jefe de
E. M. General, P. A., El Coronel,
segundo jefe de Estado Mayor.-Ma--
rUztuJ Stmtiago GfU""O.
fUERZA SIN HABERES
fUERZA WN HABERES
I
AcoEid.s al capítulo XYII de la vi¡enteley del reemplaJo de 1915'
Ac02idos al capítll10 XX de la Le, de RcclatamiCllto de 1912, qae
han ele cumpHr perlado de Ú1Struccióll duraIlta 105 m-.ea 4k
qosto, leptielllbre y octubre ~.m1llOl(art..7 de la Ley) ......
AClOgidol al capitulo XX de la Ley de RcdutamicU» de 1.12, ea-
hall de e:ampH.. pai04Io de iasu.e:d6a d1IaJde los mesa de
Rptfanbre J. octubre próKilDOI (ut. 2A • la Ley)••••.••••••••
mochilas, y en un vigorOllo empuje, con gran tesón y sangre fría, a pesar
despreciando la vida y luchando con del sinnúmero de granadas de mano
.-tumeroso enemigo, que a toda costa y botes de metralla que el enemigo
se r"slstia, entró en la posici6n, te- le lanzaba, al objeto de apoderarse
niendo tres muertos y tres heridos, de la misma, y continuando en su de-
n~"iÍndolos a ia posición, y una vez fensa hasta el dia 17, en que fu~ re-
en ella se presentó voluntario para: levado. Hace presente el declarante
llevar un parte del jefe de la misma al que el suboficial Munar sali6 dos ve-
~ la columna, atravesando-por segun· ces de la posici6n, con grave riesgo
da vez el camino batido por el ene· de su vida, con dirección al bosque
migo. regresando nuevamente a ella próximo,' con objeto de recoger ma·
y conduciendo paquetes de gala y al· terial sanitario que había abandona-
god6n, que después utiliz6 ~a cu- do por e!ec.to de haber .ido baja 101
rar a los individuos heridos. Conti· mulos que le conducían, regresando
nuó en la posición hasta la tarde del con ello a la pOsici6n, y siendo por·
siguiente día, que el enemigo volvi6 tador tambi~n de varios fusiles y gu-
a atacar la posici6n y avanzadilla con mias. que el enemii'o dej6 abando-
fuego de c.añ6n y bombas de mano, nado sobre el campo en su precipi.
desmoronando la segunda y consi. tada huida, considerúdole por todo
guiendo con .su nutrido fuego que fue- ello acreedor a que se le conceda la
..an bajas todos sus defensores, para cruz laureada de San Fernando, no
apoderarse de la avanzadilla por su precisando articulo de IU Reglamen.
sitio estratégico, y entonces el sub- to por carecer de él en el punto don-
oficial Munar, con cuatro lei'ionarios de declara, mas no obstante señala
armados de cuchillos, se lanz6 a ella los casos siguientes: Por haber sido
con el espíritu de .sacrificio tan ca- bajas más de la mitad de la fuerza
racterfstico de la Legi6n de defender que mandaba, y por haber defendido
a {oda costa la avanzadilla o sucum· la avanzadilla de la posición durante
bU todos en la empresa; en su tra.,la noche del 14 de septiembre de 19:14.
ye<.to de ida le hicieron tres bajas, Al folio 138 vuelto al 139 vuelto
que retiró a la avanzadilla, y una vez declara el legionario Fermín J'ure-
en ella se defendi6 con dos lei'iona- gui, y dice que formaba parte de los
rios heridos toda la noche, evitando 16 legionarios que al mando del sub-
asf el 10i'ro del enemi,o de apode- oficial Munar condujeron un convoy
rarse de eUa, y resultando elte sub- de ai'ua a la posiCiÓn de Kala-Ba-
oficial con varias quemaduras en las jo, relatando an'logos hechos a la
manos y herido por efecto de piedra. declaraci6n anterior.
I Heroica defensa, que recuerda los Al folio 140 se hace cons~ por
grandes cestos de nuestra raza I Por medio de dili(encia no haber presta-
todo lo expuesto el declarante 10 con- do declaraci6n en elte expediente iD-
sicie'ra comprendido en 101 artículOl dividuo alguno de la cateJorla del
40, caso nlÍmeros 6 y 9, Y en el so, propuelto, por no haber lido citadol
caso cuarto; arto 49, casos segundo y c.omo testii'os, ni haberse presentado
octavo, y en los 10 y 11 ~l SI del voluntarios para prestar .u declara-
Reglamento de la Orden de San Fer- ciÓn.
nando. . Lo que como resumen de todo lo &c-
Al folio 137 al 138 <lecIara el lecio- tuado, y a 101 efectOl del pf.rrafo ter-
nario Jo~ G6mez Expósito, y dke cero del articulo 19 del vigente ~­
que el día 14 de septiembre de 19:14 glamento de la Real y Militar Orden Sei\or...
formaba parte de los 16 legionarios
que al mando del suboficial D. Bar.
toloml! Munar llev6 UD convoy de
agua a la posici6n de Kala-Bajo
(Xauen), para cuyo servicio se pres- Voluntarias enianchadol Y rcengaachados , •.
taron todos voluntarios; aprovechan.
do la confusiÓn que causÓ al enemi-
go -el asalto de la vanguardia con
arma blanca de los puntos donde se
encontraban atrincherados, con grandecisi6n y arrojo se lanzaron los por. Reemplazo 1924•••••••••••••• _ , ••••.•••••••••
tadorea de las mochilas sobre la ayan- R 1eelllp no 1023 .
zadilla de la posición, y una vez sur·
tida de agua se lanzaron sobre la po-
sidón prindpal, sufriendo un fuego
intenso, que les causó cuatro muer-
tos y ocho heridos, consiguiendo, no
obstante, llegar a ella despu.& de ti-
tinicos esfuerzos, y quedando en ella
hasta que por efecto de la eXJlloeión
de una lfTanada derribó la tienda de
la avaruadiUa, caulando la muerte
al jefe de ella y de Yarios bldinduOl
qae la parnedan, y los pocos in·
dánduos que quedaron 1itiles lIe I'e-
tiraron a 1. posicicSll principal, Y en-
tOllcea el ya citado suboficial. com·
Pl'tlDdiendo el ·pelilTO _. corrla 1&
~dón al lIS desalojada 81l annza-
dUla. con gran denuedo '1 biurña,
'1 eel1Ú40 de nrios lqio~ ..
llIm6 a auanecerla. ~feDdi'Ddola
•
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LICENCIAS
)e concede UD mes de licencia
: enfermo, para Barcelona, al al-
ez alumno de la Aqpemia de In-
lieros D. Ricardo l'iqueras Mar-
ez.
29 de marzo de (1)26.
iíor Director de la Academia de
[ngeDÍeros.
:c:mo-. Señores Capitanes genera-
es de la cuarta y quinta regiones
e Interventor general del Ej~r­
cito.
netas y al tambor que figuran en la
siguiente relaci6n, caullUlcfo allfto y
baja en la pr6xima revista de comi-
sario.
30 de marzo de 1926.
Señor...
AgustfJ1 ViUarroUa Cdete, del re-
gimiento Ordenes Militares, 77. al
batall6n Cazadores Africa, JI.
A atho de' &lUDbor.
Martín Deliado .Leal , del regi-
miento Le6D, 38, al de Valencia, 23.
Ezequiel Neb[~ Ncíñez, del ha-
tall6n Cazadores Amc., 2, al tU
montaña Barcelona, l.
Juan Femúdez Rom4n, del Gru-
po Fuenas Regulares Indfgenas de
Melilla, 2. al regimiento Castilla, 16.
And[~s Gabarte Freixas, del regi-
miento Zamora, 8, al de La Victo-
ria 76.
Antonio Cuadrado González, del
regimiento Luchana, 28, al de Am~­
rica, 14.'
Juan Peso Segura, del batall6n de
Instrucci6n, al regimiento Pavfa, 48.
Cabof de &amboree.
29 de marzo de 19~
Circular. Se anUllcia la opolici6a
para cubrir las vacantes de m4lic~
que se expresan en la. silfUiente re-
laci6n, (:orrespolldientel a los illstru-
mentOl que en la misma se indican.
la cual le verificar' el dfa 26 del
pr6ximo mes de abril, a la que po-
dr4n concurrir 101 individuos de la
clase .miütar y civil que lo dlseQ
y reunan las condicionel y circUIlI-
tancias personales exigidas en las
disposiciones vi¡entes.
Las solicitudes se dirigir'n a 101
jefes de los Cuerpos, terminando IU
admisión el di. í 1 del citado mes
de abril.
-
. FraDCisco ,L6pez Chella, del regi.-
miento Serrallo, 69, al de C!díz. 67.
J os~ Carda Brazales. del regi-
miento V.alencia. 23. al del Serra-
llo, 6Q.
OPOSICIONES
30 de marzo de °1926.
D. On~simo GOllz!Iez Palacios, del
batallón de montafia Alba de Tor-
mes, 2, al regimiento Guipl1zcoa, 53.
D. Andr~s Morales P~rez, del bI-
ta1l6n Cazadore' Africa', 11, al bata-
116n montaña Alba de Tormes, 2.
DESTINOS
ctrcuiar~ Los maestros de banda,
cabos de cometas y de tambores que
figuran e~ la liguiente relaci6n, pa-
san des~inadol a los Cuerpos que eJ!.,
la misma. se expz:esan, ~au..ndo alta.
y bf.ja e~ la pr6J;i~" revista de. co-
m~o.
Ise4·l!l Jefe de la seccl6n,¡... V....
-...........
A~ENSOS
Se concede UD mt'5 de licencia por
fermo, para Palma de Mallorca,
alumno de la Academia de Arti-
,da D. Martfn Costa Diaz.
27 de mano de 1926.
:ñor Director de la Academia de
Artilleda.
Icmos. Señores CápitaDea ¡enera-
les de la s~ptima regi6n y de
Baleares.
[recelón general de Instrucción
y administración
Circular. Se COII(lIde el empleo Francisco Lorenzo· Quintans, del
e sargento maettro de banda y el regimiento Pav1a, 48~ al de Ordenes
! cabo de tambores, al ca~ de cor- Militares• .,.,. Se!or...
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3..• Flallta ..
3..• C1aI'iJ:Iete u ob<le ..
J.a Bo.bo " ..
5.- SaxolcSa alto _ b ti ..
s·a SasolÓD teaor en .1 b ..
3.· Trempeta ..
Se· TI"OIDlJ6n ..
,.. ClariJIete , ..2.- ~aiato.- ..2.· Clariaete · ..
3-. SI.&ofc5ll ' ~ " ".
3~ 1rrolD~ ••••••••••••••••••••••.••••••••••
J.8 Saxofón al b ..
3.· lI'1JIIcono ..
3·· CoraetIR •••.••••••.•.••••••• , ••••• : ••••••
S.- Fiauta .
,... SaxoC6la •••••••••••••••••••••••• JI ••••• , •• o
S.·T~ .4 •••••••• , .
Jo· Call •••••••••••••••.••~••••••.••....•••••.S·- lllto •.•.•••••••••...•..•.••..•..•.•••..•.
3.· Req.tato •••••.••.••.•..•.•.•••..•. ~ •.•.•.J.- Troaab6ll••••••••••••••••••.••••••••••...•l.- rta.ta .••.•••••.•••.••••..............•. o.3.· Cornetfn •••••••••••••••••••••••••••••••••
] .• s.ot6a CODtralto al b .
l.· Bajo •••••• ,." •••••••••••••••••••• -••••••••3.· TrombcSD ••••••••••••••••••••.•••••••.••••
•.·.~ete., .••..••••.••• , .•.....•....•...
J.. ~1I11" ••••••• . ..... , •• , •• , ••• , .•••• , .• , •.
S.· SlKOf6a alto mi b •, ••••••••••••• , •••••••••J.- !laJr;ot6D tenor 11 b••••• , •••••••••••.•••••••J.- IIlIcoJIlO ••••••• , ••••• t ••••••••••••••• o. ~ ••
J•• lequllato ••. , ••.•••••••••••••••••'. • .•.•••
3.- Trombóa •••••••••••••••.••••••.••••••••••
J,- BaJo •••••••••• , ••••••••••••••• , ••••••••••
s.- Req,alat. .1 b- •••••••••••••• , ••• , •••••••••
s,· Saxoídll teDor •••••••••.•••••.•••••••••.••J.: CI¡a , • •• • ••••••••• ,1 ••••••••••
L- Tre_IJ', •••••••• ", ••••••••••••••••••••••._
3.8 eJariDete ,*.••• ~ •• , •••••••••••• , •••3.· BoabardiDo ,. , • , •••••• , ••••••••••••••••••
3.· TrOlllpeta o eornetbt •.•. •• • .. • . . • • •• •....
i
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I C6rdoba
1 Tanacoo..
lele••
Lorca.
ldem.
~Y"Aleo,.
Ideal.
Santola.
ldem.
ldem.
.....
JdaD.
Con1Aa.
Wem.
'1 Geroa..
1 Idea.
·1 ldem.
• l4em.
• ldem.
• adH.
r ldem
• Granollcn.
I Itate11a.
I Jaca.
I Ma1Wa.
, klem.
~
ldem.
Idem.
Idem.
Ideal.
Idem.
Idea.
Larache.
leSe••
ldem.
JdeIa.
lCea.
Idea.
Idea.
ldem.
l.- lIMdia B"tacla CH. de Tetaú ••••••• ~
1.-lMCIla Brlcada 4e Car. de lIeIlo. .••••.
l .• media Brlcada do CaL de LaraclHl ••••
Rec. R.eiaa, •••••••••••••••••••••••••••
Ideaa AI.·n.., 18 •••••••••.••••••••••••
Idem LudlaRl, la ....•...•..•••... ,....
~ ltIpaiIa, 46 ••••••••••••••••••••••••
I~••••••••••••••••••••••••• "••••••••
ldem Otumba, 49 •••••••••.••••••••.•••
ldem Vlsc:aya, 51 •••••••••••••••••••••••
Idem. '.' ••...•.••.••.••••.•••••••••••. ,
Idem Aodalucla, S' • • • • •• ••••••••.•••••
Iclem•••••.•••••.••••••••••.•••••••••••
IdeIIl•••••••••••••••••••,••••. _. ,,'.' •••••
J.4¡em•••••••• ; ••••••• ~'.•••••••••• ~ ••••••
~ ••••••••••••• 11 ••••••••••••• 11 ••••
l.em Isabel la Católica, 54••••••• • •••••••
IcIeIII; •••••••• , ••••••••••••••••••••••••
Idem Ali., 55.•••.•••••••••.•••••••••••
Id.m•.••••••••• ~ •• L' ••••••••••• , ••••••
Ideal••••••••••••••••••••••..••••••••••
Idem .••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem Vergara, 5'7 ••••••••..•••••••••••••
Iclelll CldiJ, 6'7 •••••.•••••••••••••••••••
Idem •••• ", 11. ti ti •• II II 11' ., •••.•••••
B6a. aontalla ItateU.t .
l.dem Ibiza, 1•••••••••••••••••••••••••••
lde.m lA~t 8••••••••.••••••••••••••
a •••
........ 1~
PETICION D1! Dl!STlNOS:
Los soldados del bIdaIl6a de '1nICllie-
roa de McIDIa, Ramón L6pez L~tt y
p~c:isc:o Diaz Copas, han solicitade
destino al ampo de Pue~ ReeuJarn
Indfaeaas ele Alhucemas, 5.
29 de aarzo de 1926.
Seftor Alto Comisado y OCllem ea Jefe
del Ejército de España ea Africa.
Seior Comaadaate pnenl de MelitIa.
ea Jee. deJ&~
lAr.- .. ,. T""
di •••
.....---LICENCIAS
.se COQCeden daI~ de licencia
por enrérmo, para Qebrclr:Q¡ (.!'fila)
~ Madrid a'1 pracUe:-...te de .. tann&-
cia del ha¡piW de Bilbao D. Santia-
go VUlarejo yG~
29 de marzO de 1926.
Excmo. Seftor Inspect&" de Sanidad
militar de la aaxta regl6D•.
Excmo. sel5Dr Praddente de la Junta
facultativa de Sanidad Kllita.r Y
Seftor DirectDl' del Labore.torio Cen-
tral tic a!.xl.;~ 'c..ent06.
f!1 Jefe de la 5ecld6a.
P. A.
-Fr~ M.-p$.
,
~••_"IIIrn,...
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este ConseJo SUlJremo lICl dice CIOIl
esta fecha a la Dirección aeneraI de
f!1 Jefe ele la Sec:d611o
A""";D ÚJltuú.
1.. Deuda y C1aIea Paai... 10 si-
B1Üente:
(lEste Consejo Supremo. en Tirtud
de las facultades que le confiere la
ley de J3 de enero de 19004. ha de-
clarado con derecho a pensión a 101
comlJrendidos en la unida relacicSn.
que empieza con dob Luda Bar¡rue-
ño Ortega y termina con dofta Flora
Vila Egea. cuyos haberes puiyCJa le 1
les satisfarú en la forma que se. ex-
presa eo dicha relación. )Dien~l'
conserven la aptitud legal pua el
percibo••
Lo que por orden del Exano. Se-
ñor Presidente manifiesto a V. E.~ I
ra S1I conocimiento y demú efectos.
Dios &'Q&rde a V. E. muchos aIoI. J
Madrid 32 de mano de 10;a6.
Excmo. Sdor...
~ Oneral Secretario
P.I.
M;plZ'C",IMIIl
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ZaIIor D.·lllcl. B.rpello Ortep Clá' Hatrl.n•• !lollera .. 'ITalte., D. ea11rJe18MtMAo 00aáIa '1 470O 1U1.,.......... • emula fel'1liadea lUlDco Oar • Vllld..... • •ea,. ret, D. l'rudlcO llatIcla DfeL , 1.000
a.Ceata, Cidlz... • Tereaa 0arrI¡a del VIII.r ......... Idetll ... ,. • 1C~;:ku~:~~d~Al~..~.~,112.000
CD... '- D __ ~_ PI .. Id Colllte. 'IlIeeldo ni ateMa de pln'll, O. f"'¡' 000
.arr.llon....... • a....... qu", em...... _ Ion'. ".t-e •O ..-v ..
CD .
<.p Madrid......... • AJnparo MOlar.ea CaJaartIlo Idem..... • . Cap., D. fraad_ A1IuIIII Ojal ~ 625
- U""8 M' d 1 DI.... 1'" .._. COlMe. deaaparedllo,. acd6II de Pan. oc. I OlIOtn _ ••,........ . e 01 Oor" ....nte J m",nea~•••• Ipaclo Ca~... ferabdea............... •
Q)AUclllta • Trtllldad Catb.la. MoIln YilIcIa ''',. • Intert. de distrito. O.J_~ Bunaau. 2.500
CotIlla ,Cór- M el n.&_ M al '..0- Caplün falkcklo por lIIeri4111 a ~ • 000deb. • 'DII I ......n or "......... --...... O. EDrIq.e 00Mi1ea Ecbeftnt •
Valtllck'::::::: • CelerlD. MoreDo Barracbl........ IdIIn...... • ITellie. ftL, O.Joao.lÚD CantM M"':::::::' 1.0lI0
M.reta • Marta RtmedlOl Oard. M.rtloez. 1.... • Corate.ret., D.JoM IlardÓII Ilerd6ll 1.125
O.lpdIc.. • CODeapdón Oarel. lIt.made H.~•• Soltera... Cap. ret., •. MII'CM Oarda ~=~........ l ••
Locfolo • IDocada Il..OIIPJC1l1l VIada.... • Caf.:~? ~~..~~.~.~~. _
D. JOI4 Ptl'Úlldez Peniadez•••••••• HetItuo.I~
Intlla ......... • Antoalo Pembdez fenúdez ldal..... • Alf&ez ftt., D. Jo. PtrIIUd.1!a1nda ...... 650
D.- Dolortl feratada ferllindez !WtfIu. Seltera. ..
La Con&II. • !loba Dlu Dful VIada.... ,,' CoroaeI} D. IDOCfSdo Ottl'O Ahfte .
Mareta.......... • CaJIta.. Siatbez 06mu ldea..... • P.r.actlltlco l.',~ De.
. r:daudo Terree~ ~ 'I'!OC6rdoN ••••••• • Pll_aaa S6acbea MOJI.••••••• " I"~.... • Aulllar pral 1atRd.", l'It., D. lIlIaIfIdo VIrt
Mldrld • Cri.tln.VldalRodrlpez Idera..... • ICo;~~~~~i;:~;~;:~~:
lci............. • e1Y1ra .aroto ZlIblate Id~ ;. • lluptor. DItc!ko l.' cIaSe. D. h*o , 5._
au .
lan:elou • A.toDla COllIeUu CueI Hafrf.n•. Soltera ~ O Pedro Martf eo.ellaa 625
....... • Marta c.mtlla. Cuee. Ide Idt1ll............ . D .LhI....... •PIor. WI r:¡ea ~ VI.dL.... • ICo.le. ret, D. AJlcIrit 11DberD611 CalUCllo •• J.375
A) Se le tranlmite el beneficio vacante por 'el fálle-
clmieoto de tu madre, do!a Petra Orteia Dominio, a
quien le fu' otor,ada en 30 de enero de 1007 (D. O. :n11.
mero 27), y 10 percibiR mientru pefDlaDelca IOl~ra
y coa apt1Wcl ~. .
Bl Diclaa peD8WD .. concede a la iDt.rell'" u •••
Jora de la. qlle _ cubtla de 10.000 JlH't.. aoles 'ye-
nfa perdbMDdo pu' eIJ*O,. la que 1. fu4 otOl'~
por relOluc:i6D d CoD.jO 8uPteao .se SI de mino
de 1921 (D. O. o4m. 17). , por l.üer -=eJHll~ .1 c;a--
..lite al em,leo de coroael por a'rit... "..,a.: La
tIeI'Uir' pm:ibleDdo aientru <ODtID'e mela y df{lde
la fecha ,_& .. indica., que ti .~ la .Ilti.....d MI
emp1eQ ~Iltedido, y pnvia Uquld.d" de 1.. <:aatida-
del percibidal desde esta fecha en virtud del anterior
lclialamH!nto.
e) Dicha pensi6n debe abollarte a la ihteresada mien-
tral permanuca viuda y por mano de su tutor legal,
por a<:oDlnUe iDcaJlllCitada.
D) Dic.ba peui6D debe abonarse a la interesada. con
cadder provilional. desde 1& fecha que se indica. que
es el dfa sifUÍ'ente al en que n NJIC*) té dado de
baja In el EjErcito: pero a raena, por cOlllil'liente,
de reinteenr al Eltado 1.. cantidades percibidas li iU
mariclo a)l&reciese.
E) DlcH peau6Il debe- aboaane a la ia....esadot
II\Íftltru penaaDelea 101tera. ceeaado ates si obtiene
f'lIIpleo coa sueldo 4lel E!ltaclo, Provincia o ....aicipio
eo cuantía que, UDida a la peui6n, exceda de s·ooo
peaetas anuales.
F) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesadol
por partes i¡uales, a la hembra, mientras permanezca
soltera: a D. Antonio, hasta el 14 de abril de JQJ7,
lecha en que <.umplid loe veinticuatro afios de ed.d,
y a D. JOI~, mientras cOlltiD11e incapacitado, cesaud...
p.ntes cualquiera de los hu6rfanos que obtJenga em¡lleo
con sueldo del E.tado, Provincia o Municipio, en cuan-
tia que, unida & la peDli6n. uc:eda de 5.000 petet:lI
anaaleJ, acumulbdole la parte conespondiente al hu6T'-
fano que pierda la aptitud 1ec&1 para el pMcibo, ea
los que la conserven. sin MCesidad d. Aueva declara-
r!Ki6D ; pero teniendo en cuenta que el h~rfano inca-
G
•
..:1
Excmo. Sr.: POI' la Pretidezu:ia
de este CoQMjo Supremo le dice
con esta fedla • 1& Direcci6a. .eDe-
nI ele la Dewda y C1&... Pui....
lo ticuiea.te;
; ']
Ex=•. :.:::.dcC:. So- .E.~ C~,jO SO..::.·:~~
premo, en virtud de las facultades d~ las facultades que le con~
que le es~n conferidas, ha exami- ley de 13 de enero de 1916,' real ,
nado el expediente instnifdo a instan- orden de la Presidencia del Consejo
cia de D. Juan Fern'ndez Stnchez, de MiDWtro. de 31 de mayo del mis-'
~n nombre y representaci6n de don mo año, real decreto de dicha Pr~i
Carlos Izquierdo G6mez, huérfano, sidencia de 11 de agosto también del ';
impolibilitado, del Inspector famacéu- citado: do y ley de Presupuestos ele
tico de primera clase D. Luis 'fiquier- 26' &! julio de 1922, ha declar'"
do y Rodrfi'Uez, en .olicitud de que con derecho a pensión de 500 pde-:'
se le reconozc.a. el derecho 'a la' tlña- tas anuales al superviviente de ~
lidad de la pensión de 3.000 peletas campaña de Africa de 185Q-60 ]ai.'
anuales que le corresponde percibir, a Oriols Matamala, residente en Fe. ¡;~
¡alta de aptitud legal de su henna- cuber!-& (Gerona), por hallarse co~'
ca doña Rosario, modificando el prendido en las Isoberanas disposl~
acuerdo de este Consejo Supremo fe- cion~s. antes m~ncionadas; debi~"
eha 1-4 de enero pr6ximo palado, pu- perclbu la ~nslón de referencia
blicado ea 15 del mismo mes (DlAJUo la DelegaCIón de Hacieda de',
Onc,IAL núm. 16), Y que se le deTuel- rana, desde 1.° de julio de 1922, Irfii.':-
va la certificación de la Comisión via renuncia de la pensión dé fá'
mixta de reclutamiento que figura cruz que disfruta y devolución de.
unida al expe.diente. 'as cantidades percibidas desde l."
Considerando que si la .pensión es- I mencionada fecha (l.0 julio 1923)l' vacante, los huérfanot varones in-l por la pensión de la cruz que le
capacitados fisica o moralmente para tita.»
.ganane el lustento, lólo percibirtn Lo que de orden del señor Preli·
la mitad de ella delde que tumplan den~e ,co.munico a V. E. para Sll co-
veinticuatro añal de edad, si conti- n~clmlento y ef~tol consiguientes.
núan, inlitiles o incapacitados y son DIOS .guarde a V. E. muchos años.
PoDres :en sentido legal, seg\Ú1 se di5- Madnd 37 de marzo de 1926.
pon.e en 'las realel órdenes de 13 de El O~n~ral Secretario,
septiembre de 1,796, i-4 de febrero de p,tlrD Ver4Ng. ClUtrt1
1798, 9 de mayo de 1817, 12 de mayo
de 1831, 1.0 de enero ele 18-47 y acuer. EJ[cu:a~. Se!or General Gobernador
do de 14 de mayo de 1006 (D. O. nú- Mlhtar de Gerona.
mero 106).
Elte Alto Cuerpo, en 18 del corrien-
te me~, ha reluelto de,estimar la ins- . .
tancia del recurrente, por carecer de Excmo..Sr. : Por la PresIdenCIa ele
derecho a 10 que ea ena solicita. no elte ConsejO Supre~o se dice con eJ-
pudiendo tampoco accedero" a IU pe_ ta fecha, a la Dlrecc~ón gene~al ~e la
tici6D de que le te devuelva la cer-! Deuda y Claae~ Pallval lo slgul~Dte.
tifitación de la Comilión mixta por .. Este ConseJo Supremo. en vlrtu4
ler docu~ento ;Ultific:ativo de la pen- de las facultadel que le confiere la
lión que le ful1 concedida al lntere- ley de 13 de enero de 190~, ha et.
Ado en coparticipación con tU herma- elarado cc,>n derecho a ~enslón a . loe
na dada Rosario. compren~ldol en la.. unida r,elaclóa.
Lo que de orden del Sr. fraidente que emp¡ua con do~a Franclsta ~.
teDgo el honor de manifata a V. E. rrea Garda y termIna con Aureha
para IU conocimiento y efectOt cona- ~artÍDez Garda.. cuyos haberes pa-
pieJltes. Diol guarde a V. E. IDU- IIVOI se les satlsfar4n. en ,la f0!lDa
,.hOI añOI. Madrid 27 de mano de q~e se exprela en dIcha. relacl6n,
11)26 IDlentras conlen'en la aptitud lepl
• El Ocamal secmano , para el percibo y a los padre. 8D
coparticipación y lin necesidad de
P,•• Yn-8. C..w nueya declaración a fAYor del q.
sobreviva." •Excmo. Sto General Gobernador mi· Lo que pot orden del Excmo. H-
litar de Madrid. ñor Presidente manifiesto a V. E. pa_
ra 111 coaodnrieato y demú efecto..
Diol auarde a V. E. mucho. aDos..
Jiadrid '4 de mano de 1926.
El OaeraJ 5ecfttuto
P.L
lIi6Wl C",btnU.
Excmo. Sdar•.•
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NOMlSlleS taco coa CLASU q... le lIIIoeo ide H eda dI de 100IDteresados
lo• elllIGede que de .. ,..1I6e .. proritlda ea........... de 100laterna.0I. y aOlUre de 101 __ .. lea CIDll-
raadol. C&llIIDta. la. .. lea apIIaa lipa el PIllO..... Ola Ma Mo heblo ~YIDda
'-- 1-
--- - -
1PaI.- Dlrecd611t
Madrid ........ D.- Prand.ca Correa Oarda••••• Viuda •••• Su~t1d&1,D. l'rancleco 9bcbez LlleDlO ••••••• 1.0lI0 OC R. 0.22 eero I~.... eJIeral de la M.drld .......25 ..pbre. 1935 EeadayClIIeI Madrid...............
T~on....... • J:&na Mateo Martfa.......... Idem ..... Otro. O. Clrlaco SebuU" Domt.lo••••••••••• OC
PulYU.......
6IJ6 dem••••••••••••••••• 25 octubre. 1925Itrarr:Yí0na••.••• 11I~eu•••••••••••••••••• T.rrafion••..•
Cut 6n de l. • aria del Carmea Bario' Idem..... Aparej.dor, O. Jm I'I110y Ooaúlez ........... I.ODD 0lI ~dtlll ................. 1 jll1lo ... 1925 Ca.te 16a de la~Clstell611 .. l. PI.na. Caste ón de laPalma ....... Mard••••••••••••••••••••• . 29 julo 1918 ,rnla PI'Da ........ P1ua Tet.... 39, 2.'. PI.na ......
Barceloa••••••• 1'I0ra 1'0 Com.................. Idem ..... Clbo del Tercio.J~ PIIjol Plar'.......... ... 1.587 75 órdma ...ptltlllbre 18 dlcbre.. l~ ~"mrtsa.Pasaje de Co- I19210 Y18 mano 1934. 1 Barcelon. ...... m.. 16.............. B.rce on.....
1 JlI1lo IlIliDJ. 29 junIo
'Pr.do del Rey, Sal".! C ICUla .......... AD. Velhqlltl OIrá............ M.dre .... 5014.do Replaret, Salv.dor OOnúlezVdúqlltS 1.080 00 1918 YR. •de 30 de ID d1cbre..~1919 (D. O. 192~ C.dlz.... ...... ta, 26............... 'd z ........
a 214) ........
Qraaa4........ ~. Sabio Pera..lIez•••••••••• VllIda .... Clbo, l'rancl.co eua.eIIo M.rUa••••••• '" •••• 431 25 8 octnbre. I~ Orm.d........ ~Ibllllol............... Or.n.d•••••••
Idem ........~. dro BlltlIo ROlIIia............. Padrea ... Sold.do, Pedro Blleno JIm~nel •••••••••••••••• :na 50 5 mero .. 1925 Idem........... Lola, calle del Clrrll •• Idem.........M.rl. Jlm&lez VelllCo ••••••••••
Córdoba ••••••• M.rl. Olmo L6pe............... M.dre ••• Olro. Teodoro Jllr.do Olmo................... 328 50 4 .epbre • 1ft4 C6rdob........ PIIeb'onllevo, C' n 0-vu,I ............... Córdoba .....
Oerona •••••••• ~uan Rleart Brueat.............. Padrea ••• Otro, Joaqmn Rlcart Bueco................... 321 50 4 octubre. 1924 Ofron......... Santa Crlstl.. de O.... Oeron.......
.ul. Buecoma Bru~........
Barcelona •••••• Lull. Sallent CUtel\............. M.dre ... Le¡lon.rlo, JOI~ Clavero Salllnt••••••••••••••• l .• 75 23 &&OIto • 1934 Barcelon••••••• Calle Atltadda, 33, 4.',pr1lllera............. Barcelon•••..
iomo ~al' Sol............... 8 jlI1Io IlIliD 629 Julo I~Navarra ........ lncaro. 6n Armendirlz Oonú- Padre.... Sold.do, Nlcolú A:ral. Armcndir1z............ 328 50 1918 R. • O1Ie~ 19 octlIbre N.nrr••••••••• Mendlgonl•••••••••• , Navarr••.••••
lea........................... de 30 de febrero 1923
'Palm. de M.llor..Va-Malta ca rrClSalvi Palmtr.............. Idem ..... Otro, Pedro Salv. y C.mpo de Arbe ........... :na 50 (0.0. nm 40t ••••• 22 octubre. I~ Baleares•••••••• Pt.\mll de M.r ....... IIm.Campo.e Arbe 0.n:1..... Iln. 17. La VlleI.....· Dore.......
N Ol~ Zanalnqul liarte........... Idem ..... Olro, Ign.clo larraluqlll JlllUera'.............. 328 50 18 qo.to. I~ N.van••••••.••\ falcea ............... N.varr••.•••.lY.rJ" •• ••••• Ci1l41da JllI'Ier. Raalrez. •••••• ,
Mallorca 1~~"ICb 1!a..Il.t............... Idem ..... Otro, 'IIIn Vicia ROldI6....................... :na 50 30 .epbre • I~ Bailare........ P.I... de Mallorca, CI- Palma de M.
•... .. • aóa Ro.e116 Rler.............. lerfo de l. Vlleln ..•• 1I0rca ......
Al tria ''''0 Clpd Oard......... .. .. Idem ..... Otro, JOI~ C.pel Verdli ....... : ............... J28 50 7 lullo.... I~ 1"l11crf.........IIAlbuCbez ............ "'Imerf.......m ........ I!ncaru.dón Verdú \lard........
Orea........... COlllllalO A1onlO Rodrfpa ••••• (M.dre ••• Otro, Benito Calvlllo Alouo .................. 328 50 19 octlIbre. 1924 Oren.e......... C.rtelle............... Oren.e .......
VIlO ..........• ~~ AI..rea ¡.adro.... ••• •• • ••• P.dre•••• Otro, Ore¡¡orlo Alvarez Ooaúlez•••••••••••••• :na 50 .~...,..............~ : sepbn:.. 1924 IVlft0' M.rqu~. de Va- Ponlevedu .••olore. Oonúln. .............. dem........... adarcl 12~ ........ Lacl. Marllnez Ortee........... M.dre ... Otro, Pedro Benito M.rIlnez ••••• " ., •• , •••••• 182 : octubre. m~ Almerl.........llVu~ru1Ó~er~:::::::: ...Imerla ...... (A)Le6a••••••••••• Mucd. l'eruindez OonúleL•••• 14em ..... Sargellto, Tomb !'trntada l'emiadez •••••••• 547 1 em................. 28 mero •• eón........... ellll.de l. Reln...... León ......... (B)
PaI·· Direcciónlenera! de l.
Macirld••••••••• Aarell. Martlnez Oard.......... Idem ..... Cabo,l.ldoro [sca¡lle. Martlllez .............. 431 25 Idem, 29 jaDle 1918.. 28 dlcbre.. 1934 Eead.;yClUes M.drld, Smt. Ana. 4... M.drld .••••.•
Pulvu.......
I I
(A) Se le abona Ja ptnsión desde la fecha indicada, que son los cinco ai\os de atrasos anteriores a la de su instancia, ea solicitud de pensión con arrrglo a la ley de Contabilidad.
(B) Se le me¡_ra la pensión de 273 65 ptas. que le fu! concedida en circular de este Alto Cuerpo de t9 de abril de 1917 (D. O. mim. 91) por haberle sido concedido e} emp' eo de
sargellto al Cluaante, con la feoba de su fallecimiento, cu~a mejora, sin embar¡o, no empezar' a disfrutar sino desdtla fecha mdicada (28 entro 1921), que.son'os cinco años de atraso,-
deade la fecha de IU instancia solicitando la mejora, seilÍn criterio sustentado por este Alto Cuerpo y previa deducción de liS cantidades que haya recibido I cuenta 4fe su moenor y
Itlterior leIlalamiellto. .
Madrid 24 de marzo de 1925.-P.I.-Mlguel OllrbontU.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy,
se dice a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas lo que si-
gue:
«En virtud de las facultades con-
ferida. a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
© Ministerio de Defensa
....
31 d.(mano dt 1926
dado clasificar en la situación de
retirado, con derecho al haber men-
sual que a cada uno se les sefiala,
a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con el coro-
nel de la Guardia Civil, en reserva,
D. Ricarloio Bonal Stors y tennina
con el carabinero Francisco Sancbi.
drián Martín.» '
D. O.116m. 72
Lo que de orden del Excmo. se-
ñor Presidente comunico a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de marzo de J9:z6.
Señor...
El Oeneral Secretario,
Pedro Verdu80 Castro
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S.lam.nca•••••.
lelle der~bo • reYlstar
de oficio.
ldeD!.
Ouad.l.jar. " Ouad.l.jara.... dem.
'cerea ••• '" Cicerea........ ldem.
P1llHncla ld_ Idem.
Par" Dlrecd6nt
d lenef.l de ladrl ....... Deud. y CI.- ldem.
1ft Pasivas •••
B.rcelon•••• 'IBarcelon•.•••••
AIlUlla .. , N• .,.rr ..
efll~1 Tel'1lel. .
lPII.' Dlrecci6nM.dJtd....... f>e:u~~ yd~IL.ea P..lv.....
vltlpdlao•.•. S.I.m.ne•••••••
CarIaren. • Marcl .
Aleeriza Terael .
Olbr.leóa Hueh .
P'I.· Dlrecc:l6a
lener.1 de 1
Deud. y CI.
lea Pul".....
ldem ldna .
Par.' Dfrece:
drl4 leneral de 1
• ....... Deuda, CI.-
lea PlllvlI •••
"ledo Ovledo ..
tr~ra sevlll ..
I!ndnuola Haelva ..
.mar Ckertl ..
BUblO VIz...Y ..
vledo Ovlede ..
Santa CfllI de
Tellerlle Taaerlfe ..
nUl. .. • SeriJla .
1IfOU· ZarIfOZl .. •.. ••
erell& .. • Oeroa ..
lan N.nrra ..
arlel de l.
fllente SOrla .
eruel Tefllel ..
qou Zararou .
L1ucbmayor .. BaI~arel .
IlIsateeha León ..
Bar,... .. • Bargoa .
alI.doUd ValIadoUd ..
~ Pal'. Dir~ci611ald leaeraf de Iemoro ... Deada y Cla.ses Pasivas•••
"'Ic:aate •.. Allc:aate ..
arrua O.redoDa ..
Ula1a:ordo del
JAcar....... Albacete .
......... Balnres .
Moacada • Valnda .
erelllela Zamora ..
ráa Olltptzcoa .
BIlbao Vizcay ..
adar J.fll ..
en.vente Zamora .
Medlaa de las
Torres ..... B.daloz ........
a1Waan. de
~1~lapllSer.aa Id_ ..
." lo Valesacl .
~IIVIJIliI1lUOIllIz Castell6a ..
,,, .na de
Aro Po.teYedra ..~I~.., MAlap ..
Ic:aate A1\c:aJlte .
de Idem .
Roada Mil.,. .
.drllralejo
del MOatc... Baraot.. •.....
D. Rkardo Bonal Stors ......... Coro ~n"a ... O.·CI.,II ... 750 00
.• \!mIUo I'dhl Arbon.·......... Olro ....... ~. lafaaterf••• 750 00
• J~ Irlarte Tr.riao ••••••••• Otro ......... Artl1lerl. oo, J.llOO 10
i·I... ~lrez CaaII.e1Io...... Otro ......... Idem ....... \lOO 00
. • IFe O6Illez RCllIM!II........ T. corosd Id:.¡ 14em....... 750 00
•
• IbJDlro O1IIl&rez Martúlez ••• Otro f. R. Id • Caball~rla•• 600 00
• Carla. Bunra Martúlez •••••• Comte. f. ~.
Idean ••••••• lafaatm••• 4f!1 50
• ~aaa Martía I'enaindes " ..... Otro ......... Ideal....... 417 50
• qalla. Plc6 fDcabo \ ....... Otro ......... Idem....... 41fT 50
• A¡apIto Rodripez PenaÚldez. Capltila Id .... Inlenl~OI•• 450
• Callmlr. Martfaez Ifartlaez •• Teniente Id ••• CabaUm••• 450
• Rosendo !!Cbanrr\ l'erD'ndez
dellarrell' ................ Otro ......... o.·CI"II ... 450
• O.adenclo N..,arro Pu~ •• Otro ......... Idelll ....... ..50
• TClIDÚ Rodrlpa &odJIpa.. Otro ......... Idna....... 450
• ~OIt Labndor Hmlindez •••• Otro,. •••••••• carabtll no
• plfaalo V'lIe Penahdez..... Olro ........ Idem ....... 450
• Aíadr.. ArlfJo I!I~~I •••. Alltres Id .... O.·GI.,II ... 450
• Ralllllllldo Itllbla el QUIero •• Otro ......... Car.ba e 450
• Jua Mateo RRlr ............. CaplUJa cabo • A1ab .rder 450
• Caltocllo Oucfa Martía ., •••• Tmlente cabo
con Ineldo
• Jotf Anoyo Medlna.~ ........ cafeltila .....
14e1l1 ....... 450
Tn e. 0.' coa
Illeldo dec.-
capltúa..... Idem.......
• JoH Balltrea Úlcha ...... .Otro ......... Ide1ll .......
• ~'DÚlez ZIlI.I.,.r ••••••• 5I1boftclal .... Infaateñ•••
• Amado OJeda.......... Otrolleeadado Oa.rdl
• Brallllo López Delpdo.......
ClriJ...... 312
Otro ......... ldem....... 312
• ~aaalflu Prieto ............ Otro ......... dem ....... 312E dlt n Redondo Ptrez ...... Otro ......... Car.blllero 312
-
• emtrlto MnlU& Lóf: ~to ..... Attlllen.... 153Crl tóbal Cutre Pa ......... M611eo :L••••• Illfanttn... 112I ..... , ...
Rafad Caltro Mejf.............. Otro ••••••••• Idem ....... )(lOJotf 04111U Vkeote............. Otro ......... Idem....... lee
A!lcI6. HeraI Uoret............. Otro 1 ....... Ide1ll....... 65
OfelOrlo Arulrre Vicente ••••••• 0.0 dril l.'••• O.' ClriI ... 196
An&d Bolllos Izqalerdo......... Otro ......... Idem....... 159 31
~mundo Bobel! Aieuz6n ••••••• Otro ......... Id_....... 196
Orreorlo Cabeza Lore.te ....... Otro ......... Ide1ll....... 196
Clemllllte O.,.a Calalcll '" ••••• Otro ......... ldeaa....... 196
AtIluo OÓJllCZ 1.~Io ••.••••• Otro ......... Idem....... 147
Calmlro Lope Lope ............ Otro ......... ld_....... 196
A~I Mu1In Oa11reo.... , ...... Otro ......... Ide1ll ....... 171 5
Marcdlao 8enaal Púa ••••••••• Otro:L° Uc,· •• Idem....... 38 02
Aatoalo Valleater Oana•• " ••••• Otro 2..• •••••• Idem....... 144 81
Aatoalo CehDa Pelarroy. " •••• , Otro ......... Idem....... 168 94
Llldo Corlljo lApa •••••••••••• Otro ......... Idear....... 1M 9-&
Bartolomt Elc:udlas MolI •••••• Otro ......... Idem....... 144 81
Federico Ezp6elto .............. Otro ......... Ida........ 120 6
Tom6II OoDúlcz Púez ..... .. .. Otro ......... Ideal....... 193 08
Vlctor Lúaro Orto ........ : .... Otro ......... Idear....... 193 DI&:Martlaea ~lleda............ Otro ......... Ideal....... J68 94
aaa Martos Martos............. Otro ........ Idem....... H4 81
lú dd Rto dd Teao ........ Otro ......... Idem....... 144 81
JOIt Salaa CabaDUlu ••••••••••• Otro ......... Idem....... 144 81
P'raocbc:o Sepdor TeDa••••••••• Otro ......... Id~....... 193 08
P'enwado Tornero Pardo........ Otro ......... Idem....... :~ 94=alo Aallea Bonú•••••••••• CarablJaero ••• Carablaero. 16
ad AnaiU 1talIa0l........... Otro......... Idem....... 133 61
=:Barbóa CaI'IO ........... Otro ......... Idem....... 118 16
80rreU Cata" .......... Otro ......... Idem,...... 1.. 75
Aa .... Cal" S6aelaez ......... Otro ......... Idetll....... 178 16
lDllIo Oarda Plata............ Otro ba6tf1 ... Idcm....... 111 35
)- Jatqtle 1tImbIa............. Otro ••••••••• Idem....... 144 75
© ste od e e s
~ RduUo ..... _
~. t!J~ I I __-.,._.I__--~::::,¡:==\~=::;:==::¡=:::II==Pu=nt=O=d~=r=ñ=-id=~_n~c=ia:d_e~I=OO::III---~---....... A~MA Int~r~dOl y D~Ie&ación pordond~ deKan cobrarN O M B ~ f s EMPLEOS o OBSERVACIONESCUE~PO PI.s. Cls Punto ID~legación d~de raldead. Hacienda
f.
.g.. Dir~d6n
M.drld....... ~c¡:1yd~~
wsP., .
Palma Bal_ ..
Par.' OIm:dÓG
drld . Im~al de la
• .. .. • .. Dead. y CI.-
a~s P••ivas ..
Ah:lleó " Almen ..
Saata CnIz de
T~aerile•••• Tmer"~........
1).0..... 11
I.~j FECHA ....\0 de resldellda de 101ARMA ~es'::n~ ;::a~ I~lt Delepd6a por. doade _ C:oWU'NOMBRES EMPLEOS o 08SERVAClONES
CUERPO Ptas. Cit. .Ola Mes 1.10 PludD DeJqacl6D dederesldeada HiidaIda
---
Manud de Jesús EJ:p6sIto ••••••• CU'abInero ••• CU'ablner O! 111 3!1 I abril ••• 19:aII ~ern de la
r 192IllI~oaten •••
C6db •••••••••
IDdalec:1o Noperol Pouada .... Otro ......... Idem....... 155 I Ide. ... I ......... Poateftdra •••••
Manuel P~n~ra ••••••••••• Otro ••••••••• Idem....... 178 I IdCIIl ... I ........ Balesra.......
BefDU'diDO R C:umol .. Otro ......... I.em....... 178 1 1 idem ... 1 ....... PoIltnedra•••• ,ltam6a SasqalI10 •••••••• Otro ......... Idem....... 178· 1 11'_ ... lif:ds.... SUtaader ......I'rudlco 5aIIcb\dri6D Martfn ••• Otro ......... Idea....... 178 I I Id_... I VIc:nlte de
Aldataa... Bada,. ••••••••
Madrid J~de marzo de 1926.-EI Oeneral Secretario, P,tlro Y"tlfl80 CtUIt'4.
w.-.-T....... o.wro .. la o-ra.
•
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